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I·fi~es correspo~dientes. Dios g~arde á V. :¡n: muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey 'Cq. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudánte de órdenes del general de .división D. Pedro
Barraia y Tailland., de cuartel en esta corte, al capitán de CD,-
ballerla,D. Luis del Llano y Puig, ayudantll de campo qne era
del mismo oficial general en su último destino.
Da rea.l orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectúa consiguientes. Dioa guarrle á V. E~ muchos a!ib's;
León 8 de agosto de 190Z~
Se~or Oapit~n general de OasÚll~ la Nuov.a.,
Jieñor Ordenador de pagoa de Guerra.
RESIDENCIA
,'Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di.
villión 'D. Ped~o Sarrais y Tailland, el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido autorizarle para que fije sU residencia en estacaría en
eituación de cuartel. ,- '
pe, real orden lo digo á V .. E. para eu conocimiento y
©Ministerio de Defensa
Sefior 'Capití1n general de C~wtil1¡¡, la Nueva.
Señor prdeuador de pagos de Guenf1.
milTIH03
I'i:xcmo. Sr.: EnvliJtú del¡)'B iil,stallcias pl'omovidi<s por
108 jefes y ofici.\J.1es de Inr¡¡,ntel'ia (E. R) comprendidos on la
siguiente relación, c[ueprincipia con D. José Colubi Beau-
mont y termina con D. Aaolfo Lilhuerta Ga:¡ocia, en súplica de
retiro con los benefiGi()s de la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26), el RéY ('1' D. g.), h::, te"uido fi bi.en cOTiceder~
hlS el provisional, con las cireunstarwii.lS queá cnda uno se <'c-
fialaD; d(lbienc1o CllUSVT l:H:ja 01 el fHT...a ti; que .perteneceJQl,
por fin del mes actual, y alt1t en Ja región correspondiente, á
,lo!'! efectos de la real orden de 29 del citado mes de enEro,
(C. L. núm. 36); percibiendo, dEsde 1.0 de septiembre pró-
ximo, el haber mensual que se lee asigna, interin Be determi.
na el qüe les corresponda en la situaoión en que quedan.
según el arto 5.0 de la tú.endonada ley, previo informe ¡le1
Consejo Supremo de Guerra y MariÍw.
De roal nrctl'in 10 ¡ligo á 'l. E. para stH;-i):llOo¡¡;¡ÜmÜ~i y efec-
tos con'3igllieníe¡J. Dios gua1'de á V. E.muchos añoo. León
8 de ago$to da 1902. ,
V'1EYLEB
Señor Orden&.dol' de' iJago~: de GUerra.
SeflOres Presidente del Consejo Supremo de Guel'i'lt y Mari..
na y Capitams generales de la!! regiones y da las islaa Ba.
leares.
~'1O 16 agoSto 1902 D.·O. Jiúiri~ 1'i6.
Obsef'l'lle1one.
~MáB la penllión dedo.s cruces rojl\llprImera clase.
~Más la pen$(~n de" ,daIS cruCeillroj.a11,de piimel'.l\ claseI .
t





:q~ la eru.s de Ma
na ·Cl'Íl!ltin~.
IIdem de id. id.
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Relación q1~e se cita,
Cuerpos ,á que están a,fectos
sae
Romoros
» Ildefonso Infante Lima .•• ldero id. de Oviedo, 7.•..••••••
" ·Manuel Lebón Liz •.•.•.•. ldem íd. de Momorte, 54•••••••
" Bdtuu-do Sanz Lahuel'ta•. '. ldem íd. de íd., 60., •. , •.••.••• Cápitán.: ~
7J Emilio Ya!léa Canalda ldem. id. de íd., 59 .•.•• ·....••.• ldem .
'¡ » Lorenzo Hunno Mangas •.. ldero íd. de Barcelona, 60..... ;. Capitán.....¡l) J!'ernv.ndo 01'tíz Monín .••• Hag. Rva. de ,Badajoz, 62.; •••••
J J@sé Castellanos 1\101'10 •• , Zonal'eclutamiento de lrIadrid, 58
Clasea
D Desidei'io Sánchez Gllrcia. Reg. Rva. C4cel'es, M •...•.••..
1> Andrés Pérez IIarrero...•. Zona reclutamiento de Madrid, 58
, » Mateo,Sánq.hez MayoraL .. Heg. Uva. de Avíla, ~7 .
» Gregorio Peinadl) Trepiana Zona reclutamiento de Madrid , 57
» Juan Priego Gonz;ilez ldem íd. de 1laélttjoz, 6 , •.
1» Félix 8iíllchl'!z-Jara Ortega Ideln íd. de id. íd ........•.•••.
2.0 $ t(lnielltes: » Alfredo de In Torre Varela ldem íd. da Maddd, 58 ••.....••
» Remasto NÚfie; 1deuchel'o. Iclem íd. ae Toledo,,12.:•..•••.•
» Julio Cluballal Rego•..••. ldem íd. de Madl'1d, 58 •.•••••••
» José J!'lores Sic.ll~rn ...•..•• R"g. l''V B d '. 62M ~ ,,!l. a aJoz, ' •.••••••••
» anuel Ponce Pérez Zonareclutamiellto de MadI'id, 68
» Toribio Chica Viver~:•• " Re" U d J é ú ~8
J é u t' G .•.. " O' va. e a n D m. u •••••» os >'J.arlllez nerrero . " Zona reclutamiento de Murcia, 20
» Marcos Queroll'~jal'qtle•.. Reg. Rva. de :Montenegrón, 84 ••
» José Domenech Sel1és..... Zona ¡'eelnt.o de Alicante 4.5
D I,neaa Jiroénez Navarro .•• Idem id. de id. id , ••••
l> Enrique GarCíll VidaI. .•.• !doro id. de Vale~~i~:·2·8·······
» José Francés CerVerll •••• , Re¡¡-, Rva. d\l AUc!tnte n\Í~,~ ioi:
-==_~~.~-.rx=rr=~=~~~~";"'" ==~-~~~-~~~~~~~--~C---~---:'---~~-~------'~' _._. ~~~
Haber 1
mensua.l Región doude
Empleos hono- que se les causan alta
señala ypordondohan
rificos que se de percibir sus
___.....__-\- i -----I les confiere~ Plct3. Gt8. habercs
Comandante. 1;). JOf.é Colubi Beaumout..•• Reg. Eva. do Ovied<> numo 63 .• ,1 :t '375» 7. a
Capitán..... »Braulio Garcfa Canales Reemplazo 1." Región .-. » 2·25» 1.a
Úti·(}. ••••• "1 i Frrmci.flCo Serrano .Fe~rer.. RGg. 'Rva. de Zafra, '71 '. • • •. » '225 ». 1."
Otro .. , ••.•. I~ AntonlONáV!LrroDelhdo .. ldemíd. 'de Ramalel!lnúm. 73... ' ) 225 »' 2.a
Otro........' » Ahel Apaí'iGi Clemento ... Idem íd. do Montenegrón, 84.... » '225 ~ 3.l!.
Otro••.. : • .. »Podro Saleta y Garcia de
Andoaín ReemplBzo en la 6.u región.:. • . 1>
I
» Demehio Bravo Dorado .• !R€g. Eva. de Simancas, 68 ..•.•. Capitán•.••.
» Manuel :lYloreno Riol. .... , Zomueclutamiento de Madrid, 68· ldem •..•• ; •
» Eustaquio E¡;;calso Ms.rtin. ldem id. de fd. id...•...••..••. ldem .••••••I » Esteban Rubio Musides •.. Reg. Rv&. de Osuna, 66 •••.•• ;.. )-
\
» ConstantinoNavarroLópez Zona reclut.ode Madrid, 5'1..... »
» Juan de Mera Pérez .•.••• Idem íd. de íd. íd•.•.•......•.. C!1pitán•.•••
» Luis Muñoz nelgado..... , Reg. ~va. de Ronda, 11.2•.. " •.. ldem ••••...
I') Francisco Aguilar Rival!! .. Zona reclut.o de Córdoba, 17•...• ldem •••..•,.» Ra:q¡óo. Gm:cía Delgado•.. Beg. Rva. de Ronda, 112........ Idem.,·.....» EIÍ''.a Martínez S¡dvadoreil. ldem íd.. d~ Uontenegrón, 84 •• ; Idem.·.•.¡ •••lo' Vicaute d~daCueva; Pél'ez,' ld.em íCl. de Alicante, 101. ......' ldem ..... '.', » José Fernández Suiz•..••. Zona reclutamiento de Murcia,~O Idero ••••••.~ »Pascu:J,l 8uiz. Algarra •••.. , ldero íd. de Cuenca núm. 2u•••• , Idero •.•••. "
í! '1 Antonio Oortés· Navarro.•. ldem íd. de Alicante núm. 45••• Idero •..••••
1':» SaluBtill.ll,O Blasco Vera ldem íd. deíd, id ldero ' .. ') Rafael Colomor Juan .•••. Reg. Rya. de Ca~tE!nÓ,D, 74•.•••. ldem •...•..~ JUlm l\íartínez García..• " Zona l'eclut.o de Albs.cete, 49.... »
1
» Jesé Gayete Griñón Idem íd. de Valencia, 28........ »
" » I,'amón <Jases ;Blean..••.•. l,dem íd:.de Barcelona, 69••••••• Capitán•.•••
» Tomás Moya 1foragrega •.. /ldam íd. de Gerona, 24: •••••••••' Mero .••••••
, » Pablo Guach Palan . '" ., Reg. Rva. de Ontol'ial 102 •••••• ldero .••.•••
7J Manuel ExpósitoExpósito. Zona reclut.o de Barcelona, 60 .• lden;¡. ••••••.
» Macario LamoldaGíl. •••. ldoro íd. de Zaragoza, 55.. ••••• • :t
l.0s tenientes .. ,' fcomiSiÓn.liqUidadOra dell.er ba,)
.f Antonio Bueno Santos.... t~l1ón dol rogimiento da Gall- Capitán.....
» Luis Cnntv.brana Morales. Id~:'í1~ 'd~i ·i.~; 'íd: 'd~i";;~: d~ '1
América, 14., •.•••••.•••.•• " Idem ',' ..•
» J¡;¡doro Lozano Camarero. Zona ¡reclutamiento Vitol'ia, 62•• ldem ,
• » Joaquín Gómez Delgado .• Iuem fd. Bilbao, 2lL .•••• , •••• : "
, » José Alvarez Bl'2.gudo•.•.• Reg. Rva. de Castrejalla, 79 .••• Capitán •.•••
'.» Antonio Lozano Grau : Zona rsclutamiento Málaga, 13 •. Idem .
f» Silvestre Sainz :1YIartínelló .• ldem fe!: do Cuenca, 26 ••• : ••••• ldmD.·.•••••. :
" Manuelllidalgo Tejedor .. ldero íd. de Barcelon.a, 59.... . . . »
©Minis
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,. 146 25 2.11
». 146 251 2.
11
» 1M> 25f 2.8
l) 146 25 2."
"
146 25 .., "
¡Más la pensión de





WEYLER:t"i~Oíi.8 de agosto de 1902.
___--:- -'1._~~.--__~' ~___:_-_~---~-----
1
'. I !~~~~~l 1Regi¡;n donde j
Empleos' hono-'¡ <1ue ..al) le~,:! C,),us,m alta,'
Romores Cuerpos á que es~áll afectos r'ficos eme se 1_.B~~~·_.¡YllOrd0!1dellllll
I 1" -' -----¡de perclblr sus~_"-- ., '. . Iloscounexen l'ta~:Jots'l hltberes j ~_
J . 1 ¡ 1 J I_, . "1 '(8ehnlli11'np0!1l::siún·
'1p. Alfredo Doulksl1 Tl~rín.: .• ,Rilg. Rva. de Mo!lte¡¡,()grón, 8·i.. ) ti 1G817S;n ~. d~ lll;, ~n~;\ d0 Mu·
' .' I I na Cnstmu.
" '» SeiJáethín rellicel' ESClm·. '. ! i ' .¡ I
." "cldl., , ;.zollar~cint.O<leVulGJllJÍa,20 ! » ! 14~, 2~1 3. 11 1
I » Ju"" ITnrte1"no l\:1'\l"'nO 'f l"-n 1(1 (l •• AI'"'~,,h ,U) , » 1 1'" I 2" !:> !l
1
, \ Y. ~....,- .l"~ ..... ~... ; .. \.! \J .'. e l--:t \...1 -;. ,,,,l¡. _l'::\"~''''t.-,...:.: , •• ~"""·l . S· -:::t~:l :'¡ 'tJg',ll I
'l ~ liéctOl' GOnzlÍ"3Z 'l1.tlí,m Id. de id. Id..·.. , i » I 14"1 2"1 1~j·».,Jml1.lltedo~n(bCltml'.cb.o Hemíd.GllMUl'eiamím.20··.·1 » 1 14(\1·2:)! 3. a ,1
J.. » I\lu,nuHl.'Cón.~~z T01'rente .. IReg. ltvR. da ·...~Jba.c5t~, 1Oo. ~ o '" ,. • » I 14.-ú 2;)i B~ a .~
. ~ - u-· ." ~"" 1. ~ 1.,.., .. . ...-, . ~ o 21>'~ 3 a I
1
, » .t~tearltO .:..~rn\:..·nd0z S{jole,1-. o¡"lJ.úna l'P'oglntaJ'Y..llento 1i~üacctG, 1..;.:9. -» (14b! l v~ ~ ~
» Arc;<üio :Men.guii!.no.~'é~r.:,;. Jld0ill ~d. da Hndvü, 38......... 2· '145j2j}1 2. u .
·"'·"l·,·»,Enr"QueGa','1<:rJOTe,Jeua•. '¡R8g.k-,va.deMülaga,69....... », 1HG. 25! 2. a '1
» José Mufn ;\<Ialülll. ídem íd. de Oádh núm. 28...... ~. 14.6 251 2. a
! » Juan Henal'es ;nménez ¡Idem id: de,R"m\~lGs, 73 , Ler tenien'te. 14iiL 25· ~ ..!" '{
! " Nicolús Hidalgo Diégul'z .. Idlolro íd. da íil. íd... » IBlij' 25 2. a .
1»'1'omá"SlimUyCm;i:ro ....• j~ontlrec1utl\mientod'lMálaga,13. :; 'li6 ,25 2 a 1
p ~.~:o::ioSá~~;le~.E5pade .. p:eg.~:~.d~OsU;nl1!OG........ » ;46 ;5!. 2: á .
It S,,~L,go P"'o,,(úando .•.. ¡"'Ollll .l"clUt, da Sav,l1a, 61..,.... ., ...401 251 2. a 1. b l!'mncisco lbh; Mal'tüwz .• ¡Ueg. Rva. de Ha'l'3, 90., ....• . ,. » 14.61 ~5 2,1' 1:.» Pahl0 Tina}2rOArn'Yo.... jZOn&l'ecll1t.O de OÓl'dobl>, 17.... » 146 1 25 2.al~ :Niéohí~ Gllr:lic8. Sánehaz•. n:,·g. Uva. de Alm<'l'ía, ~1í •• ,.... -» ;t16j í!i'i . 2.a ,
~ , EdlltmioA,luf;l·tTous. , ,¡zona ;recluto o de ValencIa, 28.; •. ~. j 146, 21í :J. [l.. j
~ .~. Joaql1íu Olavillá l'nell Idem íd. de Mam'esa, 39........ » 146:i5 4. ll. ,1, ," .-
.~. ' . . }"ViaS la penlHón de
1
", D,O',I!',,',.ingo 1'61\11610 PP••••.• , Idelll. íd. do BJ.lrcololla, 60... . •. . » 146 '25 4. a .'; ul.l;a crm¡ roja de
. , pru:uera ch,a8'JJn.Ilo~ Pél'ez ~~l'~'é~ ...•. ~ •. Reg. Rvii. do El Bruc~ llÚiTl: \Jo .• ' » 1 í46 251 4. a 1
) PedlG Solér verd", .• , . ,. " Zona reclutwüieuto de Vilsfran- . I 1
. ca del Panlldés, 46........... ).IW¡¡ 25 4.1\
. J I,l ;Ju~to Esquel'l'a .lov.,r ...•. Idem íd. de Barcelona, CO....... » 146' 25 4. ¡¡
. ~ Ramón I'lOl)ZU9 Hl:meh .... lt'lem id. Ull Zaragoza., 55. . . .. . . » 146 25. D.!l
. ;' '. ". Jo Jlllián de .celi» Sal'cía.•. ldcm íd. de Pli.mplOllU, 5 '1' » 1 H6 ~51 C.II2.0~ ~eDlenteli11 J Luis Fernández Gallo., ••• Idem íd.- de Burgo[" 11. .•••.• ,.' ~ . ,1413 25! 6. iI ji
»Dol'oteOA'l!(1ré~LG2MlO ... ü'ümlíd.deid.íd.............. » 1413:-25] (¡.t\
. .» Adojfo O:ll'di;SO Mll1f\l1hol'. llego Rva. (!o Círistrejill1i1, ,7\) •• "'1 » 1,j0125 j '{. a
1
» Mum,a'l Hodl'l¡~liO'" A1VU1'i:I'!. Zonn. reclut.O d(, Astorga, re .. ;,./ " 146 25) 7. 11
J OI'Yo Prkto Palencia ..•.. ldeJn id. d~, Y:tllatioEd, 36.. . . . . » HU 25] '7.al
j¡Je1!Ú(lGilROll'Rlle R~g.RYí!,.<leOQll1PQ:¡:tela,n·.. ·1 » 140 1 25J' 5.'~ I¡ )oa~~S~Ocl()Y,G~,m&le;iL~:Hemíd.(bPontevedr(!,.93..... II 14C!2Ó. 8.al~}.< _ ,I BOulfaClO' EX1,ó""to y GU'-(2 ° '. ',"d te .1. 1 1 .' d.n ','.<-1 . . ,; , \Cap.n.gl'l~1. dA~'L·s In p8nt;;,Óll !le
. c{p,.-"l\:fascfll'nqna ... , •... ~ • ~!..y.. U.e n p 3.Z~, .:-;. uufion. ) 146 25{ Ba.lpare8 .•• / nna crn.z roja. de~ . 1 I primera ClalJe.
m~ Joaqnh García Ramo¡¡, ... Z()ll~ loclnt¡¡:mientodeMadrid, ¡¡7. 146 2(i 1.ll. I
j . I (l.Hás 12. p:mslón <1(,.¡ ,~ Antonio l\fonge Andrés .•• Id,'lU. íd. de id. H .....•. ; . . . • . . II 146 25
1
l." ¡ una C1'1]¡'¡ l'<.>jr~ dEl
"
t primer¡¡, clase.~ ~ Jmm Loúmo Scur.ÍJo Rog. R\'R. de OitHllld Real, Bil. . . » 146~!i 1. n !I K :Marcial Martin Mnrtín Z'JUIl recluLo 9-" Seguviu, SI .•.. » 146 25 1.!l
I»~ Rupertü Fernáud"z Barralla1neg . Km. ua Madrid, 7;3 i II 14131 201 1. nN José FlorcR Ruiz T.dl!lU id. dl' Bad8jol, G2 , " 1~()1 2~ l.a.Anrtrfs Pllcbew PI·leta r.~('1Il í,L ~(¡ C!udad H!ll<l, 53.... » h6· 20 l.RJ Jüf!Ó Rico Lópell ......•.. lIdero íd. ue 1Vláhlgu, 69 .....• '., . » 146 25 2,"
) Emilio Redondo Domín-I '
. guez , .. Zona l'Miut.o de Córdoba, 17.... .
". '. íOomhlión liquidadora llell.er b~-¡
,. Antomo L¿ca¡¡a Salall •••• ,~ tallón del reg. de la Haban~,6lí, ~
'. I afecta al reg. de Pavi3., 18 ..... \
» Antonio Sáñehel': Guisado. ZOll&rcclutr.miento(h8evil!a, GI. -
». Díegp Bec{,ina Montero ~ .•. ldem íd. de lluelvá, 38 '.
). juan Herrera Barhero·.•.•. Id<lm íd. de Jaen, 2 '.. .-..
» Adolfo LahtHJ1·iaGarcía Reg:Rva. de Baza, \lO .
'.,;j;,.,.'.~.,.:...,;.,~.•I~..-,.,........".,.-..__.. ....;..,,-- _~•• _._. ........~ --:. ......::-
1· t'le hah llenado la.s f~l:ma1idad0s l)revenhlas en' 01 r€ai dom~e-·
! t? de 27 do dkliembl'e de lOOl (O. IJ. núr.n. :¿99) 'J ¡.'()(t1 orden.
MNf,R:mWNIOS 1cll'()ulal' do 21 de enexo último (O. ]~. m'u:l.1. ~W).
Excmo. Sr:: Aocediendo á ]0 fiollcitado por el lll'imf¡r 1 De la de S. M. lo digo a V. El. para l3U cÜD.o@iroiento
teniente de Cr¡,h~ll€!ria, en sihmción de flUpernlUYÚ,iríGio dul y d~mlás Elfecto/J. Dio/il gu.nrde ¿. V. Jil. m,uchoa ¡,\úos. Lf.ón
eueldo, D. Rafaellllés Quint~na, e't Pt/'y (g. D. g.), de ~.cUeJ:- ¡ 8 de ~gosto de Ul02. '
d . . f.:' 5 ' , 1 W:Ei1."I,r~o con la inÍorm1'odo por ese OOlJseJo 'Jupremo. en 0,(,)1 I,\C - 1 .
tusl, se ha servido concederle ""d licencia para contraer D:W- ¡l' SeñÚl; Jlreelidaute del COllí,ejo SUpl'\\ll'ttO da G-u~rr~ y M~:rina.
~'¡monio con D.a Merced.es Rcinlein Edelmllnn, l.1lilt v(·z que "-'$_
© M n S O de Defensa .. .
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.RETIROS
iílECOIÓN DE GUAltDU. OIVIL
INGRESO EN EL SERVICIO
S!COIÓN D:J AInlINISiJ,lRAClIÓN IDLITA:R.
INDEMNIZACIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Com,ejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Inspector general de ·la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Habiendo cumplido la e.dad reglamentaria
para el retiro el capitán de la cQmandancia de la Guardia
Civil de Caballería del 14.° tercio D. Emilio Gaián Portela, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en ·el cuerpo a que pertenece, y pase
á situación de retirado con iesidenoia en Madrid; resolvien-
do, al propio tiempo, que ~6sde 1.0 de septiembre próximo
venidero Be le ~bone, por ~a Pagaduria deja Dirección gene-
ral de Clases Pasivas,· el haber provisional de 225· pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivoquá le coi:reli~
ponda, previo in~orme del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu:!:!~d<:l á Y. El. muohos años. León
8 de agosto de 1902. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar lali
co.misiones de que V. E. aió cuenta á éeta Ministerio en 10
de julio próximo pasado, conferidas en el mes de junio últi·
000 al personal compl'éndido en la relación que á continua-
ción Sf:I inserta,qne comienza con D. José Saavedra Braga y
concluye con D, Antonio Alonso Fernández,declarándolas in-
. demnizables con los beneficios que señalau los articulos del
reglamento que en la mil'3ma se expresan.
De real orden lo digo á V. ]J, para su conocimiento y
demas efectoa. Dios guarde é. V• .R!. muchos afios. León
8 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
José AI1~onio Ríos Egea, residente en Churra (Murcia), en Sú-
plioa de que ss le conceda, como gracia espacial, ingreso en la
Guardia Civil; y teniendo en cuenta que dicho individuo no
ha servido en el ejército los dos añoa que determina. la real
orden de 14 de marzo de 1$92 (C. L. núm. 87), el Rey
eg. D. g.), Be ha Servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
más ef68tos. Dioa guarde aV. E. muchos años. León 8






Señor Ca,pitú.n general de Castilla 11.\ Nueva.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo..61'.:· Examinado el proyecto de obras en el
cuartel del Conde Duque; que remitió V. :ID. con su escrito de
SO de julio último; teniendo en cuenta la necesidad urgente
de llevarlo á cabo con la mayor rapir.iez posible, no s610 para
evitar nuevos hundimientos, sino también para quedar pron-
tamente habilitado el ú~ico cuartel de Caballeria que existe
en esía corte, puea el de San Gil esiá: acordado BU derrIbo,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido pro-
yecto y dispóner que su presupnesto, importante 254.900 pe-
setas, sea cargo á la dotación del material de Ingenieros. E:;¡
también la voluntad.de S. M.: 1.0 Que queden nulos Yca-
ducados los p~'oyectos y créditos de 83.860 pesetas, aprobadQ
por real órden de 19 de jt).lio de 11:)00, y de 26.440 pesetaf:!,
por la de 22 de abril de 1901, por estar éstos comprendidos
en los del proyecto que ahol'¡¡' se aprueha. 2.° Como las fa·
chadas ext~riores del cuartel mencionado y el de guardias
eaMn en muy mal estado, y en el presupuesto del pl'imer
proyecto que se anula estaü incluidas las partidas corrés-
póndientes á. los enfocados y enlucidos de dichas fachadas,
dispondrá V. E. que se formule, por la ·Comandancia de Inge-
nieros,nuevo próyecta para el revoco de aquéllas, con el fin
de dejar el cuartel, á la terminación de las obras, en perfectas
condicionEs. Y 3.o Que se den l!ls gracias al capitán D. Mi-
gael Buel1o, no sólo por les oportunos' é inteligentes trabajos
realizados con los apeos de las bóvedas y pilaetmB de las cna-
dras, que han evitado nuevos hundimientos, sino tamhién
por la reducción y estudio del proy€cto,y que el méJ:ito con-
trddo, con aEta motivo, se anote en su hoja de servicios.
De rmtl orden lo digo ¡\, V. E. para s.u (Jol1ocimi,mt~ y
demás efeotos. Di02 guarde á V. E, muchos añolll, León 8
de agosto de 1902.
WEYL~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Mal'in~.
Señor Capitán general de la segunda región.
l{lxcmo. Si'.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t.aniente del regimiento Lanceros de Villaviciosa,6.0 deCaba·
Heria, D. Ramón.de Mora FiguoJ.'oa ferrer, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforoo1:Xdo por ese Cons9jo Supremo en 5
del actual, se ha servido concederle rel11licenci¡¡, para eon-
traer matrimonio con D.a Maria Micaela Dllfat des Allime8
y Diez, una vez que S8 han llenado las formalidades preve-
nidas· en el roo.l decreto de 27 de diciembre 1901 (C. L. nú- .
mero 299) y real oiden circular· de 21 de· enero último(C. L. núm. 28). .
De la de 8. M. lo. digo tÍ, V. E. para sú conocimientG y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. León 8
do 8gostO de 1902.
Señor Oapitán general de Galioia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa

















J"eón 8 de agosto de 1D02.
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"!'loS" , FECHA ~o~()-¡:t PUNTO ' ...~ ~~ae ~ _ :.
<D "1:1 o o 1:1 ,•.~. g", O- Po 0lJ '1 ue principia. en que termina ~
O ('JuerpOfl Cll1ses NOMBRES E; ~ ~ ~ de su d9nde tuvo lugar Cllmlolión conferick a 110bservacionetl
Q. o"'~;:' . ¡; ,
"'" ': ~ o~ residencia la ~()milión - Día Mea Año 1MA Mes , Año l"
'" : 6'7 11' , : 1:O !-----!----:·-----"--I-- ----- ------.--¡:...-- _I . .~ . . ,J1.,er teniente. D. Joa~ Baavedra Braje .. , . •. 24 Corufia .. : .. C6rdoba••.•... Rllcepci6n de potros.. • .. • • . 30 mayo ... 1\102 . 12 junio .. ¡1902 12:'
~ Reg. de GahOla, 25.0 de Cabo iOt~'o ~.. »Germán Scasso.Román:... 24 Idero ••.•.•. ldero ldero...................... SO ídem.. 1902 12 .~dem .. :190~ l)
~ \2. tenIent~. l> Abelardo OpaclOde la Rosa 24 fdero ldem ldem...................... l!G ídem .. 1902112 ldem .. ;1902 »~ Reg. Inf." de Zamora, 8 .• '... LMéd.° 1.°... »Alfl'e~o Pé~e¡; Viond! ....: 10 y. 11 ldeín Ore~se Obs?rvación de reclutas...... 31 mar.zo. 1902 :.') » . " 3G<IContinúa.
\e 'tá \ l> Federlco Gómez Membrl- 10 11 Id ~Varlos de la re-~Revlstar armamento del G.<~ 11" 190". "O' . '1"02 2'"apl n .. • ..1 11 y em·· .. ·..·ó t . d 1 G d' C' il JunlO.. ". <J JUUlO.." ud A t a d M t era....... ....... .. .. gl lt......... 6rClO El a . uar la lV " 'a.el' reg. e r. e 00 afia. Vet.o 1.0 .••• l) Pedro Achi:l:ica Tejada.,.'. 10'y 11 ldem ••..•.• Lugo .•.....•.. Reconocer á un cababo del re.~ 5 idem .. 1902, 7 ídem .• 1902¡ 11
- Prof. de equi- gimiento lnf.a. de lsabella I
tación ) Mauro Rojo Nogales 10yll Idem ldem Cat611ca.................. 5 ídem .• 1902 7 ídem .• 1902 :1l
s.er bón. de Art.a de Pla¡;a l.er .teniente. » León P~lg ?ub!án.:...... 24 Fel'rol. Coruña Cobrar libi·amient~s.... :.: 'Ir 2~ ~dem .. 11J(}2 .)). l> »2Iaontinú~
Reg. Rva. de Monforte CapItán..... »Ed~a~doVlq~ell'a Lorenzo 24 Monforte...• IJugo I~em. i • •••••• :.,' ",": ••••• 1. ldem.·. 1992 2 Junio.. 1902 2
. , . \ » Emlho Rodrlguez Sáenz del' ,. '¡VOCal de la comISión. ml:JC!;a del o' " 'd 15ldem Id. de Pontevedra T. coronel.. . Tejada .-..•.. \ 16 '\ 19O Pontevedra..... reclutamiento .. , '" \ 1. ldom.. 1002 10 J. ero.. 1902
1
ldem: IOtro , Elmi~mo~ 16 Ide~.;: l~e~., r~em.: ;: .. 26idem .. 1902 2IJíc1em .. 19021.4
ldem íd. de Compostela CoroneL D. Julio Orespo Zazo ,.. 10 Y 11 Santiago Corufia VlOeplesidente de la comiSIón
'. mixta ....... "............ 2 ídem., 1\)02 ») l) t'¡29 IContinÚa...ldem , Capitán..... )) Mall:uel Oarre~ra IgleslllS.. 24 ldem "Ildem Cobrar libramientos........ 2~ ~dGm.. 190~ 3e ~uDio.. 190;, ?
ldero id. de Lugo ..•••.•. , .. Otro........ l> Ennque Garcla Sanc1es... 24 Moudofiedo. ,Lugo Idem ', .....••••••... 1. ldenl .. 1\)02 3 ldem.. 19o,2:
1
3 .•
ldem , .•.. " Otro El mismo............. 24 ldem rdem ,,¡Idero '............ • 29 ídem .. ,1902 ))" »1 2lConimuí' "
Zona de Monforte.....••.... /Otro ...•••.. D. Antonio FE;lrnández López.. 24 Monforte.. : .. Idem.•....•••. ldem .•.... ~"""""""" 1.0 ídem .. 1902 2 junio.. 1902
1
2
ldem de Santiago Otro »Francisco Rui¡; Moure..... 24 Santi;¡go Corufio, rden¡ :................ 26 ídem .. 1002 30 idem . 1902
1
, 5
¡Com.o de 2.8 • » Antonio GuallErt Alvarez 10y 11 Vigo Pontevedray' ,
'1 '. Tuy Pasar re~i¡:¡lta,de c?~isario... 2 !.dem .. 1!J02 4 ídem •. 190211 3
.Otro El mIsmo 10yll !dem ldem lntervelllr losservlclosd,esub. .
' .' . ' . .' sistenci as y ut{\DSi!iOIil..... 10 ídem.. 1902 11 ídem .. 1.90211 21
Otro ~l mlsmo 10 Y11 ldem ¡Idem Idero ~.... 17 ~dei11 .. 1902 18 ídem 190~ 2
Otro El mismo 10 Y 11 ldem ldcm ldem l.. 23 ldem ., 1902 26 idem.. 1902
1
' 4
Otro D. Timoteo Gaite Lloves 10 Y11 Mem: \P~n:geUv~d.rda Yjrndte~vl?'o.i
t
1' ~blrdas IY COiffiprnal 3 ídem .. \1902 5 ídem .. 1902 3l t n:d n' MTt (. . , I U1 eHl o.;. eA ,la erla e ngen eros.. \
ne· enda 1 lar ..••..... Otro El mlsmo : ....•........ 10 Y U IIde.m ¡ldem !Idem.· .••.•....••.••••••••.• '11 17 ídem .. 1992 19 (dem .. 1902! 3
Otro El mismo ; ,. 10 Y11 !dero Idem IdeJ::l1 '. 27 ídem.. 1902 29 ídem .. 19021 3
Oil ' a DE' G ~'l .A l' \Pontevedrn. YlAdV.llniBtrar los servicios de¡ . íd . '902 13 'd 1902 3Olall.. . .. . nrlque onz" ez uta ..• 10 Y11 dem.....••¡ T b - t· t il' 11 em .. 1 • 1 ero .., I
. uy . . . . . . . . . 1lI' U SlS CIIClas y u ena lO8.. .
Otoro :. El mismo ~ 10y 11 l:1em; IIdem IIt'loero 1 24 (dem •. 1902 2.7 ídem, .. 1902[ 4,
. Otro ~., El mismo ...........•.....,. 24. ldero.; ..••. !Pontevedra Cobrar libramientos......... 3 ídem •. HJOí! 4: ídem .. 1902, '2
1\0:6.CiaI2.0 ••• D. Ramón MorellFiguer?a 24, ldem ¡Ide~ 'Cdem , -l.oídem.. 1902 2 ídem .. 19021 2
Otro »CadosTaboadaTundldor. 10yll Orense Verm Hacerse cargo de dos piezosde
I artillería para el Museo.. . . 19 ídem.. 1902 22 ídom.. 19021jf 4
Parque Art.a de ia Coruña .. ·.¡Ml81est·dod; ~a-Il) Pascual Ruiz Miranda.•.. 10 Y 11 CorufÚ1 .•... íValriO~gP.uóntQS'de RetVis:ardel alrmGl\mednitocd~1.61· ° 11 ídem •.' 1902 SO ídem.. 1~\)2jll 20er e <J... \ • . ¡ a re 1 n...... arclO e a UIU' a . lVl ., .
. . . . 'Castillo de. Mo {DeSignar l:;.s .dos piezas que! ' . .
Oomand.a de Art.a de Vigo... Oomandante. ) Tomás Pérez Grifi6n...... 10 Y11 Vigo........ terey .••... ~.. han de flel' tra.nl3portadal:'l al 17 ídem •• 1902 23 ídem. ,/1902,1 7
. Museo de Artillería .••••••ldem de ,Guardia Civil de Pon· , , . I '.
, tevedra.:: .•.•... ~ 2.° t~nie~te. »Julio 90Mal Martí~e¡;.•.. 10 Y 11 \ue?teáreaa. P~nte'7ed:ra,•... ,Juez inl3truc~01·..': .•••....•. ' 1.°lídero •. 1902 4 ídom., J11)021 1 4 .•
. Sanidad Militar : :M:éd. 1. ... »AntonIo Alonso FelD~ndez 10 y 11 (,orufia ..... 01 ense., " ..... /vocal de la com151cW. mixta.. 30 mayo.. 19021 l> » I »11 301 ContInua.
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E~;¿mo. Sr.: El r~.: (r¡. D. 1):.),80 h\], lO?:rvido sp:ro(,at' Ja~ comiei"ilw, de q¡:¡0 V. Jf] ~
'lI ~ • ......... ~ ... .. .. f.O. ,.. :¡
aJó CUHnta & aste MInisteriO e~112 t~e JUlIO pró:xlmo .P3H~.d.ov coní~l'lü~S en jO?~ n.1.eSí:,8 qu~ r
• • • '" .• • •• • ,l,....,l, • ¡ ~f·6·c~tauf ai Ilel'súnal (j{;rnpren~ntJ{~ cr.t H11\HtlCIún tlU~) l:te COnl!1!J.u~~.eh.)n Be lng~~r.¿~:~, q~le C()- i
n~k!.i}'zfA COIl D. Uidg ~(JmH~.rr1:,i¡¡j.ó J' ~~Oí)cJnye con rt' Enriqll.te ~~3;.~cia Salc,~?lc}J def~¡:'tf"Úi¡- t
l' • 1 .",.,. 1'" .r..' "',: • " • I(R~..,~n8. ¡De ~mnl~af).!e5 can Gf\· !J~':l1t'il(~ltiS q'lH~ i·f1n~·l.1Uí'l JeJa a.r~lctU.Oi; Gel J'f:gu'\~nentifqlHJ ~11 1
lH ID. l~ ina se exprJ3r:.:tUl.. ;
. ¡
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E!eñür Capitán gf¡neHü de CastUla.l,¡¡, Vi'ija.:
Sanar Ordenador de pagos de Gl1ér.l':~.
]}e .\·Ot~~ t>,r(~<J.iln lo 1'lif~o. St .~~" :~C,.~ "t~'!::~r1~' k!tU eDllH)(¡i!.;(üc.~:t~·~o i'. óé:.'t~nág ·e!e{r~DS. ])10:: g¡:arr:rt-
(lf; Ó ;¡'" J~. i1:m,,~hfl¡;¡ :¡¡f)os. ·Leo.d 8 de: t:lgo!;tn '.}(J lB02,
.. -,... . , .
Ex:;mw. Sr.: 111 EHY (q. D. g.), se.ha Rel:vido I<prohm' ID.fi.com:ision€t; de que·V. Jj).
diú ;menta á este PlHni&terjo en. 10 de julio próximo p¡;¡sfido, conf¡rhlMJ en el mHl de jn-
Dio último 8.1 per.oonal comprendido en lit rebcióll qu,! á ,;ontin.na~ión 131') inserta,. qn.e.
com.ieDza con D. Ramko LópeK y ecnoiuye con g). l\']:almelTéjar, d~cl~l'{mdo}lls indcm-
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l·OficIal 3.'0 ••..D'. Ramiro López 10 YlllVltEll.dOlíd •. ,Zamora .••••••. AsIstir á 1al.a convocatoria de. , .aiumbradoeléctrico l.0 junio.. 19021~eml.0.... ) Cla!1dio Rer,rero 10 Y11 l~~m, _•.•, ,lde;m Idem.. 2.~ i~em.ipem,, l. 16 :íd~lO •• 1902
'. ' .' . ¡O.ro........ J Jullo Zanón............. 24G.IJón OVIedo ,.••.••, •. ,Coprarh.blf'III¡Ie~tfls.¡ •.•• : •.•.. 6 .ídem •. ;1902
lnteIIdencl-a},hhtar····· ....'C 02a D 'dM tí 10 U\Cmdad RO-In" Amte,rvenrr,en',Jos'-,.eerVICIQsl
(
om. ..... » aVI ar n....... ...... y I drigo .. :.:~ eJar...... .... l\dminist~atlvol'l........... 7 ídem .. 1902
OtrQ •••••••• El mlsm.o.•• : ••..••.••'••••• 10 y11 'Idem .••••••'IIdem ....•..... A m.oYim\~.nto:hiJW¡llltrill'J;l',la~· .
. " tarialacuartelamiento••••' .', 2(l ídem.. 19021 29lídem •. 11902
Oficial 2.0 ... D. :EmUio Elvira; .. , , .. ... .. 24 ldem, ...... Salam~!1ca...... A cobr,ar-libr!l¡Il¡lien,tQsy veri~. .
.1 o . ' . ficari·eintegrqs: ~ídem .. 1902 5~dem ..
~Méd. mayor J José González 10 Y 11 ValladolId •. PalenCIa.·., Vocal de la ComISIón mIxta .• ,l., -ídem., 1902: 30 'Idem •.
Otro... »Rafaei López 10 Y11 ldem Salamanca ,Idem ; 1.0 ídem .. 1902
Sanidad Militar (Otro 1.0 » Arturo Pél'ez 10·y11 ,Id\lm Pale.nela Observación é incidencias ).0 íd~IP. .. 1902 14 jm;¡·io .. '1902
Otro.. ) Santiago Iglesias 10 Y11 ldem LaVecilla(León) Practicar un reconocimiento •. 2(í iden:l.. 1902 29 ídem .. ' 1902¡
Otro ,. » Emilio Soler 10 v 11 Idem Idem , Idem · 25 ídem,. llJ02 ~ 29 íd.em .. 1902
Cuellpo .Jurídico 1>1i!itar ..• 'lT.•aud~tor l.a. ) Angel N~I·lega 10 YI) Ide.m Salaman?a Asesor á uncons,ejodeguen·a. 23 {dem. .1902 27 ídem.. 19021
.Reg. Inf.adel PrínClpenúm.3 2. tenIente .. »JoséGranda 10Y'11 OVledo ~•• ValladolId Prest~!declaraclónenunasu-I ., ' '1
mana [ 2,7 ídem .. 1P02 ~
, I I l' IBé'ar Ciudad~La de conducir caude.les á las~ ,1,
relemíd. de1'oledomí.m.,35:Ii.er teniante. »EmlqueLópez 24 Valladolid .. ¡ ~ d! < fuerzas destacadas en dl- 2idem.. 1902 (l junio.. 1002: ¡¡
,
. ,o ngo...... chos puntos ....••.••... " , I
Practicar diligencias judlci(~-
ldem íd, de Bmgos núm. 36. ¡Comandante. »l?i.odOl'q. ·Mateo.....••..... 10 Y1l1~eón...••.•. ¡L~vecmaCLeón)IIes como i,:,ez instrU?tor( 11 ídem.. 1902 28,idem.. '19Ü~¡II' 18
!dero , Sltrgento E~¡lI(~ RUlZ oo........... 22 ídem '. luem. 'j" secretano, respectIva- 11 ídem .. 1002 28 ídeJ;ll .. 1902118
,
. mente •..•••..'...... •••.• . I





Sl1.rgento DiegoMal'tíner. ,.... 22 ldem Idom \ ueml . ¡ ., ¡ 22 ídem .. 1.902 27 ídem .. 19021 6
Beg..Inf.a Rva. de Oviedo nú·¡c 'tá. D'M ~ 1 S á 2' C[\ng~s de(o . d C b'· I'b . t 1 ° 'd 1n02' í" 190" A~ 63 apI R..... • anue. n rez....... ..... ,. O í Vle o......... orar 1 ramlen os......... . 1. em.. ~ '" ...em.. "'1 '"
mero . . 11 Boo .
Idem íd. Astórga n.o 86•..•. '1 Otro. . . l> Florencio Rodríguez. . .. . . 24 A.8torga, .. ; '1 León Idem ".; ·... 1.o ídem.. 1902 4 idem .. 1902[ 4,
Idemí~. Vt11I~??lid n~092 Otro........ l> Dion~sio LObO ..,......... 24 V~l1adolid"IL!Odi~a del CaP.\po••••• ~on~uci~caud,1I1e¡¡.......... 28 ~dem.. 1902 30 ~dem.. 1~02 3
Idem ¡d. de GI]pn n. 9,9 Otro........ ) RodrIgo Pernyero..... .24 GIJón 0v:¡edo CObH1l' lIbramIentos , 2 ,dem.. 1902 2 ¡clero .. 1U021 2
~q:pa rec,lutamiento de OVie-¡Oti'o,,, ,. Rafael LIaDos , 10 Y 11 ,0.viedo ""ganllnrLín ,le ílscos ••• }'r>lCtiCllrd,iligenCi,lISiUd,icial(lfl' 2fi, mayo:. 1902 (l iun'o." 19021 .. 12
do núm..~: ': ' Cab? ,Tosé C}J.ao......... 22 l~~m : .. Ide:m,.. "., ....• I~~m ',;;:'" ....•...••..•.• _, 26 ~de~.. 1902 6 ídem 190~ i 12
Idem íd. GIJO!l ,núm. 43 CapItán: D. Ramón Requero.......... ;4 blJón : Ov~~do ?,ebutI, hbraJ]ll~n~os........ ~ ~nDlo.. 190; 3!~dem"l 190~ I 2
Reg. IJanceros de FarneslOj.l,er temente. II José Estada.. . . . .. .. ...•• 24 V.al.ladolId •. ,.Cóléloba . '" '" ""ccepclón de potroa ¡ L Idem.. 1902 911<10Jn.. 1902
1
, 9
núm. 5 de Caballería..• , ••. 2.0 ten~ente. »~os~ ~ub.io,............. 24 [doro.: ..•.. ¡Idem Idem 1 1.0 í.dem •. 1902 ..9, ídem .. 1902, 9
Iil C' d d TI fl.ertemente, l) ~mlhoVlliarroel. 24 PalencIa Idem Idem , , .••• ,. 28mllYo .. 1902.. 10¡ídem •. 1902 10~~odaz~~.e~ ~., aavera'2.0teniente. »Luis~lartin 24 Idem 'Idem Idem ¡ 28 ídem .• ¡902 ~O':(d~m .. 19021 lO
.. e aaler_~··········Vet.02.o ...• »LeongildoAlonso 24 Idem., ..•.. Idem ldem 1
'
28ídéro .. 1902 10 ídem .. 1902110
Academia ueCaballería ~ IVet.o 1..0 »Serafín Blázquez......... 24 Valladoli~ .. , Idem.. !." .'1, Idem : 1 31 'Ídem .. 1902 9 ídl~m .. HJ0211 \J
. /. '. . 14 junio ... 1902 6 ídem •. 1U02 1)
a • ~_.. m ' , .. ~ " Dirigir obrlls de reforma del 13 ~dem .. 1\102 161~dem .. 1902' 3
Como de 1ngs. de UIJon .•.•• ~.r. coronel. .. » RiCardo Seco•.•..•.••.•.. 10 Y11 GIJón.....•. Ovivdo., .•••..• ~ .t'-l d S t 01 . , 16 Idero .. 1902 17.11d,cm . 19021/ 2
, I cuar e a an la ara ••••. , 22 ídem .. 1902 34:ídem •. 1!l02~ 3~ ,l, 27 ídem.. 1902 28 iIlem .. ' 19021 21~
Idem ],1.1.0 de obrlls , 1" , I ' ¡
. , 1 militares .. »:Eduardo Fumadó 10 Y11 Hamoo ¡Idem..•.•..•.. Visitar las obras del íd. de íd.!l17 ídem .. 1902 18 ídem .. 1902' '21
ldem ,de la Guardia Civil de Capitá?". ~' »:MÍ\"('e~ino Alonso ,. 10 ldem Mieres ; .\Juez, :instructor y 8ecretario,Il.~ ídem .. 1902 14 ídem •• '190~1 1~
Oviedo :. Guar~la2.. José Macill.s : 22 Idmu Id~m J r\'sp~ctlVam~nte ; p. ídem .. 190~ 14(~em .• ll\j0;1 ~4














~ I'"'''''''¡:; ,---~ ..~..:-:= I ;;CHA --=:¡¡' ~ ,'-- l' ~QQp¡:t • I~· -.J
.-.. ~.t:J~e. PUNTO .. --.-------=--1\ ~'I o;¡.
" •• H§OO .. ~
_ ["" o-~ . • ~n que principia en que termina l ª .., n II
NOMBRES' I"'~ ... ¡s de S11 donde tUTO luga.r €Jomil!1ón cOllfendlt --_... . r,. "" Ob¡;ervae-.o e n
.5';' e8 ¡--,.... __o l' - rl@
. _. 1~ ~s '¡t reJidonfl.ia la comisión IDi111 Mos. AiIO Dio. Mes Ano:,\ ~
, . 1 .1 . -1·1" ..·· - .o__ !I~ · ¡._I_
. a . n" {Co~andante·ID.Joaquín Punce!. ·.·.·.1 10 Palencie .. '0' . León ....•..... íFormar parte deo \1n j.ribunaÚ' l1¡~llnio .. HJ02 12 junio •. 11902;.1 :2
Como de la G.uardw. vIVI1 de~CaPltán.. c"1 » Juan Curabano•.......... , 10 Dueñas 'ldcm / ,de exámenes ¡ ll,ldem .. 1902 12 ídem. '1 19\,)2 ; 2
pa.lenera ., ~ .....•........ 2.° teniente.. 1» MigUfl1 ce,ija ::.': . :.. . 10 Ba1tallar Ipalenci!¡, Juez instructor 1
1
17\idem.. 1902 27'lídeDl..: 1902: 11
Cabo ...•..• '1 Fortun:üo de Juana " 22 Torquemada ¡Idem '•.. , .•. Secretari(l ' 17 ídem.. 1.902 27 Idem .. I 1902 [ 11
IdE)m íd. de León ...•...... .¡1.er teniente. D: 11anue1 Díag : .. : . 10 lUelló .. : .. :ILeón. ; .. .. Juez instructor, :, i '9 ídIJzn "l' 190~ 2!l ídem.. 1902 1 21
. J2 o t ';. ;r .p 1· . .' 2A S' l, .' . OÓ d b R'ó d' 't' I 31 . 190'.1 9 ídem . 1902: 9De'" I ane~I'CS (l'e 'Do'""ón 4 o • eUIen.e·I»· uan e ayo............. x,!L ,tmanca .. '.' I r o a.,...... ece.pel n e po ros.. ....... ,,¡mayo,. . ~ . ..'
































,De real orden lo digQ á V..E. para ~¡;¡. CQllocil~Jento.Y. dE)m.á.~L ~f.ec~o,!3. Di<?s luar·-
de á. V. E. muchas años; .León 8 de agol:l~ .de ~~()2. . .
": . '" '" '. ,. . WB'4Ell
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos d~ ~uerra.
~eño~' Capitán gen,eral ~e Castilla la Viojs:~
r3eiíor Ordenador de pagos de G;J.er;r.1l..
De real orden lo d~gó'á'V: ·:m.para su conocimiento y dJJn:llás' efectos.
á V. ,E. muchos ~1ños. I~eón 8 de agosto' de 1902.
-
'P'--:w.~~.....
ReJaoüht ![tU se cita
León 8 de agosto de 1902. .
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las éomÍlSiones de que V'. E.
dió cuenta. @ €5te Ministerio en 10 de julio próximo pasido, conferidl1s en el mes dé
mayo 'último al pal"somll comprendido en la relación que á eoi:ltinuGción se ins!:rta, que
co-mienza. con D. 2amón López y concluye con D. 'José Rubio,' declarándolas indemniz~·
blea con los beneficios que señalan los artículos delreglll:mento que' en la misma ee
expresan.
_. I .- ¡,. ------- --~
g~l:l;l • ,. ,. . Jl'J!]:crrA,. ¡;;-
_., ~ ;.~~ PUNTO -.-. _. 5'
I. ... t:J o o ". <l• • • • •• '" • o", [og o-~ ••• ,. . • . . ,W>'lu,.cr p.-tnc1pia cm que t~rm),:illl;. ~. .
€luerpos Clasos NOM:BRES .... '" ... '.... " de su donde tuvo lugar Comisión eOllfedda _ _. __ ..._. ,. g; obsorvaeiElnes
',- ·'~rog~. .. ,." "." (.'; _ o
. l l .:....._--.:._-.:.I.:.r--'l::'.c..!..~~_'_ • resi.den&i~ la·comisl.ón· .. ' .. ,. .""" ¡D_í_1\ ¡_:M_C_~_ .Año Dia·, Mes .kno ". f-----
. ..' ~ASlllj¡ir 'á una pl'imera convo.~ , .
Administración Militar ; Oficial 1." .•. D. Ramón López ; ' 10 Y11 Vall¡1dolid .• Z~mora 'catória df'l alumbp"d\> elée- 3:K·nútyo.. 1902; 31 Dle,yo.. 1902 1
·trico.. '" '..
, . "'. '. .. .. . 'M .. 'lit d lA1unlllo de la Eseue1!} Supe-I
. 1 apa mI ar e i d G' . . .' .~' ti ' .
. (1 er t . te A t . L . 10 11 M d ,'d .'. C' d d TI d " r or e uena en pr..e ca!! A í'" 1909 }) ~ 28, Contmúa.
. . . enlen.". nOR10 ago•••...••••.• y ,a n ......¡ lU a "",o u- 'ú RO' ,d
'
26 d . l' ~ '-" uem.. ~»
R L d F
. ~ o . , ,. .' seg n • • II ,e JU 10
, ego aneeros
J
e RrneSl€l,;J.. . _. '., go " • • últim,o (D. O. ntíni.-161)..... '. . . ,
de Caballer,a.. , oo Otro ......•. II J'osé Estada :.......... ~1 .vall~dOlid"'lcórdoba..•••. 'IRecepción depot!'oa "\1 :n ldem .. l\i02 ». . II » 1 (Jontlllua.
. 2.0 teniente.. »José Rubio.............. 24. lde:m~ Idem 1d,6m ~ .. :oo , '. S,lidero .. 1902: II » » 1 Idem.I .., '. " '. '. .
Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.),8e ha l!ervido -aprobar las comisiones de que V. E. _
dió cuenta á este Ministerio en 12 de julio próximo paBado, conferidallen el IDes de
~jnnio último al pergonal comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Francisco Fernández Victorio y concluye con D. Enrique GlU'cia
Salcedo, 'declarándolas indemnizables con los beneficioll .que señalan los artIculos del re·










































8... o-~i ' . 1I~~:i1~, de su
o ~ e.<ó!~ ;: o~ residencie. l le. comisión
, . I:l"'''' 1II 1 .., , "1 ----[1-'-'-'-'-'-
¡·...éd o D. Francisco FE'lrnández Vic- O ' • \. ., 1902 [" 1902' 1:~u. ieo 1. •. torio 1 Y11 ITlana.. •.•••..•• 12 Jumo.. 12. Jumo ..
·I0tro El mislJ?o : 10y 11 T~rrasa........ 2? ídem .. 1902 2? ~dem .. 190~ 1
IOtro D. Adolfo. Azoy Alcalde 10 yll . Tu.na.......... 12 ídem.. 1902 12 Hiem .. 1902 1
Otro :. El mismo 16 yll S. Baudilio del Llobrcgat. 25 ídem .. 1902 26 ídem .. 1.902 1
:MM.o mayor D. Mal'Un Visié y Márqu6lI.. 10 Y11 Gironella •• . . • • 'i ídem.. 1902 \) ídem.. 19021 3
.,Otro ElmiB~0 ,.: :.10yl1 Vich........... . 23~dem •• 1902 24 ídem .. 1902 2
Otro •••••••• D. MarClal Martmez Capdevlla 10 y 11 Gironella ..... . '7 ldem.. 1902 9 ídem.. 1902, 3
Otro El mismo 10 Y11 Rubí..;........ 22 ídem .. 1902 23 ídem. 19021 2
o.tro 1 D. José Suerias y Olave 10 Y11 Castellgalí :. 7 ídem .. 1902 10 ídem .. 1902 4
Otro El mismo ' 10 Y11 Vich.... 23 ídem.. 1902 24 ídem.. 1902
1
2
Otro El mismo 10 Y11 Thma.. 29 ídem.. 1902 29 ídem.. 1902 1
Otro 2.° D. José CIll'pintero Rigó 10 Y11 Oastel1galí..... 7 ídem .• 1902 10 ídem .. 1902 3
Otro El mismo .. · 10 Y11 Manresa ,.... .25ídem .. 1902 26 ídem .. 1902 2
,Otro El mismo 10 Y11 . ,riaDa.... 2.9 ídem.. 1902 29 ídem.. 1902 1
Sanidad Militar 'Otro 1.0 D. Benito Billllbona Soriano. 10 y 11 arcelona •.. 'PremiA.. ,A' practica! reconocimientos, 8 ídem.. 1902 8 ídem'.. 1902 1
• '¡Otro El.mismo : 10y11 . \S. Feli~.11obregat 1 facultativos 122 ídem .. ,190~ 22 ~dem .. 190~! 1
Otro '. D. P~blo GarCla Godoy 10 Y11 . PrOJ~llá......... 8 ídem.. 1902 8 ~dem.. 190"!1 ~
otro El mIsmO 10 Y11 Rubl........... 22 ídem .. 1902 23 ldem •. 1902,
Méd.o mayor D. Juan Ristol Canellas 10 Y11 ~abadell........ 13 ídem.. 1902 14 ídem" 1902' 2
Otro El mismo 10 Y11 Manresa........ 25 ídem .. 1902 26 ídem'.. 19021 2
Medico 1.0 .. D. Rodrigo Moya Li1dn .•.•. 10 Y11 Sabadell....... 1.3 ídem .. 1902. 14',ídem .. 1902 2
Otro .. ¿ »José CRB.tellvi y ~ila lO Y11 MaDreea.... ·.... 13 ídem .. 1.902 14 ~dem .. 1\)02, .2
2
•.
Otro 2 »Juan Serrano 'Tenadas , 10 Y11 ldellJ.. .••..••.• 13 ídem .• 1902 14 ldem .. 1.902,
Méd.o mayor }) Miguel de la Paz Gandolfo 10 y11 . Ta~ertel....... 18 ídem .. 1902 20'ídem .. 1902i 3
Otro 1..°...... » Ant'onio Saldriga y Pont.. io y 11 ".. ldem.. , •. : .. :. 18 ídem .. 1902 20 ídem .. 19021 3
i\:Ied.o mayor » Antonio Salvat Ma~'tí. 10 Y11 OlesaBonesválls 1.9 fdem;. 1902 20 ídem.. 1902 2
Otro ElmisID'o 10y11. "ls.DaUdiJiodeI110bregat. 25 ~dem .• '1902 25 ídeD:! .. 1902 . 1
Otro 1;° D.Igna.c~oCornetyPalá 10Y11 . ,OlesaBonl:lsvalls .. 19~den:" 1692 20 ídem.,. 1902, 2
Méd.o mayor) Fr!l:D.ClSCO Bordá~.Gironós. 10 y 11 ..' 'S;FeliiI del Llo'bre~~t.. . I22 ldem .. 1902 22 ~dem •. 1202: ~
.Otro .. ...... » AblllO Saldafia VIlla! 10 y11 . ¡Tanasa......... 25 ídem .. 1902 25 ldero .. HI02
1
~.o Bón. de ffi?nfaña ..•.•••. Otr~ 1.°..... »Antonio Ca~tilloNavas 10 Y11ISeo de' Urgel Olaver?ls '.•••••1 I 1.6 ~dem •. 1902 24 ídem .. 1\)0.2 . 9
ZOna de.Mataró CapItán..... » Matía~ Gutlérrez Cruz..·.•. 24 Matar~.:.: •. Barcelona ..• :.. . ~ ldem •. 1902 2ídem~. 1902
1
1 .
laem , Otro »ADtomoHuertasMoleros.. 24 Idem : ldelll.......... 22ídem.. 1902» :t, »'JIContmúa.
Rva. de M~tar9'"'''''''''' Otro » José .I.ugo García......... 24 ldem Idero.......... LO ídéni .. 1902 2 junio~. 1902 2
ltVll" El :Brúch Otro » Vicente Alvarez AI'danuy. 24 :Manresa ldem.. 29 ídém .. 1902» » ~ 2 Continúa.
Zona de Manresa ; Otro ")} Angel Novoa............. 24 Idem '.:: ldem'.......... 30 mayo.. 1902 3 junio:. 1902 3
ldem Otro El mismo........ 24 Idem' Idero., A cobl'ar libramientos....... 29 junio .. 1902 » » ~ I 2 Contintla.
RVR. de Ontoria ; Otro .•••••.. ¡ID. Enrique Dulanto González 24 VilIanueva .. Idem...... 1.0 ídem .. \1902 2
1
!jUnio." 19021' 2
ldero O'tro , Elmismo · 24 Idem : Idem.......... 29 ídem .. 1902» »' J 200ntinúa.
ZOlla (le Tan'asa Otro B. Juan Alvarez Castel1ví... 24 Tllrrasa 'Idem... 30 ídem •. 1902.)} » », 1 IdfJm.
Liquluadom de PizRl'l'o ~ ., 2. 0 teniente.. , » Pedro Estraderll. Zapater.. 24 VillllnuevR.. fdem.......... 3 ídem., 1002 6¡junio.. 19021 '1
Reg. 8an Quintín•...•...•... Oh·o 1.0.•••• »Luis de CÓ1'boba Diaga... 24 Figueras .•.. Gerona I· 2 ídom., 1902 8Iídem .• 1.9021 ' 7
Idenl ..•....•.•....•.•.••.. ¡lcom:llldante.! » Santiago Escudero Alegui. 10y n.ldem Idem 1¡Juez instructor / 25 ídem .. 1902 28,ídem .. l\}C~1 4
ldem .....•. , ....•........ , Slirgento.... J Vicente Sureda AlzamOl'a.· 22 Idem ..•... , Idero ....•..•.. Secretario...•. , .....••••••.. ! 26 ídem... 1902 28' ídem.. 1~Ó21' 4
¡{ego Ahnansa.••••••••.•... l,or teniente.' » Samuel Oervera NogulÍs... 10 Y11 Tarragona... ldl!m ••••.•••• Juez Instructor••••••••••••• ,1 25 :ídem•• 1902'}) » »(¡¡Continúa.
Idom·............•.••••••.. ¡!sargento..•. 1» Juan Lorenzo Edrandi... 22 Idem...... Idem •••.••.••. Secretario , 26 ·ídem .• 11')02» » » 6 lclem.
AdministrD.Ci6nMilitar Oficial 2.0 ••• / » GodofredoEstebanPallarés 10 y 11 Figueras., •. ldenl ..•....... Intervenir entrega de terrenos. 26 ídem".. 1902' 27junio.. 1902 2
. 1'7.~Terciode 1:1 Gunr¿i;:¡, Civil ILer tenicllte. » Ramón Redondo GarCfa.; 10 Lérida .•••.. ldem ......•... ¡Juez instructor ••.•.•• , " .•• ji 27 ídem., \ 19021 29;íd~m.. 19021 3






























Señor Ca.pitáñ general de Arag6n.





León 8 de agosto de 1902.
~~...
EXCIDG. S~.:. ~l R~y (q. D. g,)= se.hase:t,:ido aprobar Jas con:isione~.da q116 V. ~. d~~ i
j
. De·res.l, ordcm lo di~o á V. E. plU!~ au, oox:l:oe:i!';l'ff,1entg"J ,demás f,lfv.)¡¡,;¡os.- Dios gtUlltd
cuenta So este MlmsterlO en 10·de Jp.llo PFÓx¡mo'pasado, Cf)nferldas en el mes de Juma de á. V. E. muchos afios. León 8 dEl ~gQsto d& :H){12.
último al personal comprendido en ia.lellll,Ciónque acontinuación,.se inB~rt2, que 00-
mienzacon.D. Jorge Fernándel!' Heredia 'J concluye-ccR:D.. Baldomel'o Barbán·Areclls, de·
~rándolal!l-indemnizablescanIoa ban.efi~idF! qaese~.l,l{án los artiqúlos del. reglamento
que en la misma se expresan•.
I :-- --. I,,~~a-~-~·-------· FE'ellA li ~I:I [j g~ g P U:N T o _. 1; :.
'¡'O"'''''0' -. l' >:l 1¡ , . , ~ ~ ;,~ ." - . . en que prinoiJ>iflo el! que te~miua ~.
l· NOMIlRTIS e:~ al' ~ do su . l· deuda tUYO lugar Comi/licm cooierido.. ..' .._-_. .. __ .1 s: 0'''N@~Vam01l6l>""ro e.~ \. 11 oj g ~ o 'i1 residellcia la com-isí 6n " Dia 1-fes ,AñOi Dia ::\fes Año:I':'
. . &., 1'" l'¡ o . j.. 7' . • ,. • , .. • '._.. '" .-.-,.-- ~--:-.~ ~-.-j-- :''':-1
(
2. temente. ¡D, VIcente V ázqnez Delllge.. : ,10 Y 11 Gr:mollers... Geronr. ••••...•.!UOZ en un consoJo de guerra, 101 ¡urno .. 1.0.. 1.., ,Juma.. 1902 I 4,
D 1 n"' l.erteniente.¡» Arturo Gom:ález Frltile .. '\ 24 Barcelona•.. 1¡CÓrdoba \ . 28 mayo .. 1902 9:!dem .. 1902d 13Reg. ragones ac ~¡;'!!.L.1UgO. '1 2 o t~' t . A." d l\~ el l\~ 24 l1 11 "8 'd 1"02 9"d 190'>1'1 1". e",lOne.:}) ""'tm•.u 01:<Ull o ·Lor..... . (om (.cm.......... .. I6111 .. " 1 em.. "', iJ
.Vet.0 1.0 .... \»MllrianOMolinSGilles ....· 24 ldem ldem.......... " 28 ídem .. 190a 9ídero .. 1202\9
Reg.Caz.deTrevllo ¡l.erteniente. »RamónCantoeí:fáez.:.::. 24 ldmn ....•...rldom :. 1."'jnnio .. 1902. 8ídem.,¡ln02. 8
Idem ,Otro 2.° :» Ezequiel López García.... 24 Idem ...••.• \Idom >Recepcióu de potros 1.0 ídem .. 1\l02 8 üf.em .. :1902-,' 8
ldom IVeterinario.. » Bartolomé Glill'cíaVaÍenciu 24 ldom ...••.., !dem.......... 1.0 ídem .. 1902 8 ídem .. 1902 1 8
, .' '.. \1.N teniente. » Ant0:t;lioPalau ·!I:1uñoz•. : . . 24 'Reue ldero : J..: .~dem. •• 1\)02 8 .\d@m .. 1\Jo. 2~1¡ 8
. Otro.;..;.: .. »1Vlall:lque SanchoBel~an. 24 Idom ldcm ,. Lo ~dom .. 19~2 ,8¡i,-dl:'m .. 1902 8
. .Veter.n~rlO .. »Dom~ngoPachecoDuIl1n.. ~4 ldem ldem........... .. ' l. ~d(Jm .. 190~ 81~dem .. 1902 g
Reg. Dragones de Montesa... \l.€r t~lllente. )l 'Nar~lsodelaHozsn,~'.\.nell~sl 24 Idem .••.••. Tar,~ag~na.•.••. Cobro de hbraI~lIentos.. • • • • . 4 ldenl •. 1902 6'I~dem .. l?-O?! 31IOt~o i ).En~lque. Ud~eta ~áIden,.s 10 y 11 Idcm B:.u"elollll. , A concurso hípI.CO........... 8~dem. ~ 1.90·2..19 loem .• 1902 i 12OtIO ::ñ' , » Be!~ulr?mo Sánch~z del Rí,! 10y 11 Id~m ldem ld~m. 8 ~d(\m .: 1902 19 ¡ídem .. 190~ t 1,~'
., . . • _ .Prof: ~qU1.• 1» .Tullo' a}verdePrlOr 10 Y11 Idem Idem Idem : ,..... , 8 ~dem.: 1902 1\l1~dell1 .. 190~ 1121.
Adml1llstraC1ón Yilltar..•••. lIAUXll1a;, ...• \ » An~el E~talayo ViZq. u.e.z.. 10 y U Barc~lona ..• llch y Conangicll •••• Hllc~r ro?u?nt? materIal..... ,23\ldem •. HlG2 2'¡I~dell1" t902 6
OazadoresueAlfonsoXII l.ertemente. » Ennque'GarcíaSalcedo .•. 24 Mamesa •.••. Darcelona CobrnrhbramlentoB (31 mayo•. t9G2 . 4~de~ •• 19021 4














































.. 1'1•• - lC ."'-~
Cner¡ws
León8 de agosto de 1902.
'-1---;;'\'-- -;--- .. -~~_ ..----------- 11·
g¡;!'a '. ¡ 1, 1,'1~(¡)HA II~'Iª;~e.l . PU!~TO . I ==--=-==--==.===1 :
""'t::: o o. ~Ig"" o"~l===-=='=-=== I &~. que p~~twipla ea fiue tel"m~a : ;g
,~..,-¡:: o . t".
1
\0;.<> ~ :;. de su.' 1
1
, dondo tUYO lugar I COllü.,t(m ~'('~Itio.'¡d.. -- . __o g; ¡ 01lseYV~<liones
o.'" ;.'" I I I I o
I I
'l' ?' ¡;¡." o,:!, 1'eshlellei'l In. oomiaión Dla M'es ,AilO IJia·r Mes },,-rlO i !"
• ~"" ¡o 1I I I 1I
--_.. • ~ ..'~p~ • ---- • i --¡ --~- -- -1'---- '-- ¡-
Elitado MaycL .•.•••.••••.. ,T.cor:ltIel. .• D.JOí.g~Fel'Jlánd~2<IIl)r8tlia.110Ynl'Y.íaragOzlt•... ;;(1.M !J!l'~tndjo~lcJ al'iilladodelcam.¡ I " '1 .. , '11
1. . I~ . . . I -i ¡ po !!t~l!l::lWI'll.do.•...••.•.•! 31!ml!?o•. ll~02· 22.!JunlO.. 1 1:\)02¡, 22
Reg. Inf." de Gahcw, i~¿édlCO 2.0.. »Pedl:o :Mn~oz .RUen, '.' .'" '1'10 y 11! ,dem ·I~el'~tel. ., ,1~~(:o.ll?C;~llel1tQ.de ]'Oclllt:¡;)~ 'JI! 3& j)Jtll'Z,O. 1202 241:fJero. .• 1lSG2i124
Idem de Gerona ,\'otro 1.° ~ MarHUlO 1wtebfill.Clavlllar 10 Yl1¡Idem ,SOrl:,1. ...•...... ¡Dll'lmn' dmC~I'dla8,IU1te la co-: . ' ,
. • .'. ~ mÍiJión, ,mixta•.•.•.•••.••.• 1,:10 íd<elll., HJ02 3,C :[dcl:\l.. , 1902 30~ ;~dm:l : ~.::"""'"'' ))h:o 2.0 .:::. ~ ~O~qnín. ~e"B:'I:it?Azor;'Ín, I~? ~11 !:~;:e:n t';pal'tfo : 1tl:~10110Cel' á un ·1'6Clq;ta•.. '" !1'4,~nrdo.. l~O~' 6 í(;~U\ .. J ~o:-: ~.i:¡j~mdad Miht~_ ...••.••..... \utH) IllaJ CL _ ~ CltDH¡r,tE, R,nac '\ 1cente 0) 1. h •.o••o." ., .' [uem .•••...... ¡huno •.....••..••......•.. ; 1¡Hi<,m .. 1902· (} Í(,(;Jrn.. 1902; "1
Iat'Il) ¡Otro »Caferino Rivel! Torner lO vU!Ide-m .. , ldem Idom.......•.•.•.•••...•.• ~ 4.ídm'l1.. HJ02 6 ídem .. I 1\J02 3
•llego L:J,.ncoros del Rey •.... '1'1.01' te~:iente. » MarÜl.llo.. ]',If."dina Salz .. ,..• 1 Ü. ¡Idem ....•.. 1. ()ó¡:':oba ...••• ·IRlJc.epción <le potro¡=¡ ...•.•• '1' 2'.:ídem. '1 190¡l . 10ir!em .. ¡HiO.21' 9.'
Idem .. ; : " 2." teni~nte .. l> José ~óngonl.Rodl'lgUez.. , 24 /dem: !!dem ...•.. - .. , Ide~ " ......•.....•..•..! .2.!0em •. 190~ :iOiid"m,.. :11902 91
:Reg.Cl:io.nd8Cll.st!lleJos ,1.ertomen,t(~.,» JoséI!rutosDH~ste 24 dldem i.:.dcill.oo rUCID ..••.••••.••••••••• , •. : ¡¡ldcm .. HI02·10.Í<'ero •. 1!!02,¡ 9
Idém .. : ..................•.IOtri; 2.°. . . •. »:Francisco Alonso Burillo.24 IIdem ...•... i l'dem ......• , .. Idero '.••...•.... ; . i 2 útem.. 1\)ú2 10 lídem •. 1'-902:¡ 9
.Idem ¡V<'!t.o 2.o••••• l> AdelfoCustroR(Jmaehu 24. IfdH1.l.1 ••.•••. ,.Iuem .........•. llc10:11 ••••....••• , ! 2¡íüem .• 119Ú2 10!ídem .• }.íJ02'·1 91
lteg. de Pontoneros .....••.. !i.iéc1iCO .1,0.. »Celestino Alemany AZlll\reZ 10 Yl1IIdem i:Huoscl1. '" '" "IDij~j~~l~~lsl~ordlas.ante.la <:0'1 - .1 I I I .
I . 11118lOnim¡xta••• ,. SI n;um:o. 1902 », .» I » 30!Cont:orkma.
Ic1em RYlt. de IluCEc:l " '" ¡Capitán. _.. , ~ Jo~é Miman Sierra,: "'!. 21 l~a!bastro :.!:dc~n 'I~()hl'ar l~}~rs.mien.toB .. : •...... , 1.0 junio ,,¡1002 . 4,j::m.io.. i 1902! 41
. . iC.ronol ... " :> LUIS.. Lambe& del v¡llar•. '1 10 r 11. vulatayud.•. J::J.orm . . . . Vl:eI)l'esJ.a~mtc conliSl.ón mur-l. " '. . ~ 1 1 '),i' I
, ' ,.. I . Lit ..... : ......... , , 23 11dem .. l~O;; 30 ídem .. lIJO~" 3
Ide'm l'd d CpI.t . , ' <,T. coronel... »Joaquín del Hoyo. Grada. 10 Ynlldem .. , ¡'lJ:.ll.ngez¡;•..•.. ·11'.. OCII1. comi.sión.lllixtll 'ff1 O¡id.em .. 1H!02 3~ ídelll.. 190:~\I' 30
. a ~aa)'uü (. 't' "1 l¡;¡' mIl 24 Il r" e ' . l~ , '1"1 0 'd 1"02 1, 'd 1"0' 4('A-"~lan »"'aJlu~,:~:¡:¡}n, •. e!?'l· , . {CID ~\~lli , •• ,?nUuClr."'cons'gnacon " .. 110m•.. ", :1 em .. ' ".;¡ ~OLIo........ ~I Jo~é (jarCIa Gal1lJS'uez.... 24 !~0m !,;E.Jll IL:em l¡)!~d.e.m •• 1?0~. ul~de~l" 190"]1 <
. , Otro E. mIsmo : 1 24 IIüem ¡ltiern ..••••.••• Iüem..•. ·...••••• ~ .••••.... ,. 2.911dcm •. 1902 30 l<lem.• 1;\)02 2
1dom íd·. d~ Terue!. ••.....•. Ot·ro.... . .. D. Fernando G1rón Urrest!1.· . I I . . '.. I
razu......... 24 Alcañiz Idem Cobrar lib(amientos '].0 ídem .. 1902' 3 ídem. •• 190~, ¡¡
Idem; : .•:;•.. :.~:;, Otr~ F.1mismo .. : : .. , 24 Idom ~~0m Idem ¡ 29·~dem .. 1902 80íderu •• 190~! ~
A:dm.nJst!ll.ClOn·:J\illJ.l.ar _ OfiCIal 2.° D. :J\ilanuel Puw, MllIguez. . .. 24 . Jaca !rtUCSCf, \Idem ; .. '•... { 1·.° ldEnn •• [ HJ02¡ 3 ídem.. 190;;1' 8
. . \~r. corot\Ed... »Olütildo Ferdu y Gl'ech. _: .10 y 11 Terne!. !Z:nagoza..•.... \ 14· idem... 1902.' 22 idf>m .• 1902 9
Gom ade laG (J dA "'6 U 1 l.0I teniente. ) Pedro Baselga He~rero..•. 110 y11 V:ildprrobl'csjIdem .... : ..... , . 15 íd'Jlll... 190~a 18¡ídem.. 190';'."1'1 4
.' .. • J. ~ ... ,1' e .,. Otro........ ) ~Ianuel S:eil o !<'i'rnández.. i10 Y 11 S::mión •... IIdem . . . .•. .•.. J {) ídem.. 1902. 19 ídem... 190:; -4
IOlro ..•.. ~ ., »Rantos Dorado H';rnández.'] OY 11 ::'.Iorrtalban .. IIc1ern ••...... " Formar parte de un tribunal 16, ídem.. J002· 19 íd.em.. llJO,:J~1 4
. IT. coroneL •. »:ManulOl Jimeno U15tarl'oz.. 10 Huesca ..... lIdero .....•....\ de e-"6mell~s 151,'íuem .. 1902. 21 ídem •. ll10al: 7.. '.' _. \Capitán.. .•• »:\laUl'icio Hernández Mon· . 1 . ' ~ .., •...• , • '" '" .'
Idcmld. ae Buesea•.•••....
1
tmo................... 10 Darbastro ... ,fdom..... ..... 15 ídem.. 1\)02 17 Iidem ... UlO21.' 3
. l,e1' teniente. » Raf~el López Julián. . • • . • 10 Hu<>sca .•... IIdcIll . . . • • • • . . . J5¡id.em ... 11\02 17Iidem.. 190~ l3
'... 2.0 teniente.. I 1> J~aq1Jín :Fernúuuez:rrujillo 10 Ang)les ..... Idc;n ....... _•. ¡ . ~6 ~dem •• 1902 20 ~dem .. 19021 5
Idem c1e. Sona•..•..•••.... 'l~tI:o: ..: .. '0' ., 1> l'1IC::tn.~r 1?~lla ~1.a,fcl11a. . . .. ;? .~b~Jm' .•.... Sorm •...•.... '/Juez y secretario de una causu\ 17bctem .. 190~ 20 ~dem.. 1ZO~I ¡
Idem I(¡·ualula2..: ) RamonGIl A)laJae 22 Qumt&lll1 •.• [del~l : \,.' '. J /17 I :dcll1 .. UO~ 20~delll .. 190.[
E d::M _ G .,,_ {Gral. de bn.~ , , ';> • jVan08pnnwsdaJ"J(4tlUlO.uelal'LUladOdelcam.} 4'ldero .. 190Z 61rjem .. -1!l02¡ 3
58ta o ayor cn"'"al....... d ' salvador. Díaz Ordófíez.... 10 yll Ja"a........ 1.1:' .. po ~t"lncher"clo ..¡ 9' 'd' 1(>02 11 íd \ 10 0<;1 3ga .9,...... , .,eglOn.... . ...Á ... ••••••••••• 11 "'ID.." em • . .. ..
. a •• . " t' .' :<> Francisco Elfo y llexnaldoi., i .. 4 hioin.. HJ02 (;.ídem.. 1002 8Iufo ,COm}SlOnes~c.1vas •.••. CapItán •••.. 1 d Q . ó \.LO y 11Idem ••...... l ldem ......••... ldom •.•....•••••••.•••.••• 9 '.' 1902 111'1 19021 3l o mI' s.............. :. I . . ¡l<l0m.. . lte.m... '1 ,...~' . ,_ ,'" " .... ~ . . \ 4jirlem •. 1902 ·6, íd~'m .• IS02 3Gom. ,n~enIo.o8 ae Ja.c (Joronel..•.•. 1" F,ede11CO Jlme:uo y S~co ••. 10 Y11 Idom' •..•.. lIdero Idom •...•........••..•..•.. (. ( ¡'ti> . '1'902 1'1 íd' 10 0"\ 3
. . .1 1 mn. , . un .. ,." ..
• '.' " ~'~ '. 1" Á'·..' ' , . _ . . . 4¡ídem .• 1902 61:(dem •• 1902 3Parq.\o\l.tUllenll.d"lu_••.•.• T.co!onel. ..• .A.gus.mLuclO Huerta 10yll Iaelll ldem Id0n1 .......•...•••••••...• \ 91';/' 1902 lllid" '1902 3
. . I ' I l,,€lm..... 1,' In . . I
Re 1 '11 d 1 T_"~ t C 1 n"ld' B 'b6 <. 10 111'~ . Id' I~ ~ 4 í:lem .. 1\102 6¡ldero •. .1 9021 3:.g. n•• e .u.uane....... orone ..... " .\ omoro al 111.\.!eCes.. y t,~m ........ ::-o:¡n····· ... ···l'·em····'·· .. ·~ .. ·.... ·.. ·f¡ 9Iidem"11\)~2 lli:(¡~em"119021 SI
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PKNSIONES
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. L-¿ón 8 de
8goSto de 1902.' .
WEYLEB
SeBor Capitán genera] de Cataluña.
g@ñúr Pre~!Ídente del Oonaejo Supremo da Guerra y Marina.
- ...
, SUELDOS, HABERES Y EtRATIFICACION.mS
Excmo. 81'.: En vista dala instancia que curSó V. E. á .
tel3te Ministerio con su escrito de 26 de marzo último, promo-
vida por el segmído teniente' de "la Guardia Civil (E. R.),
D. Ag'ustín Bayón Martínez, en aúplica de abono, con caracttr
preferente de la. paga del mes de noviembre de 1898, el R~y
(q. D. g,), do acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos da Guerra, ha tenido á bien disponer qua por la
Comisión liquidl:l.dora de la Iuspección de la Cajl!. General
de Ultramar, se devuelva al interesado lit paga de noviembre
de 1898,«qu6 indebidamente entregó en la misma para com- Jíixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor·
pensar una de 'las pagas de navegación, puesto que esta' mado por el Consej¡,) Supr.,mo de Guerra y ~Iarina en 29 del
amortización ha de practicaras con ,los haberes de s9ptiembre l' mes anterior, h1l. tenido á bien disponer que ]80 pensión del
del mismo año, que revistó:\' bordo el recurrente, y la de oc" I Tesoro de 5.000 pesetas anuales, que por real orden de 27 de
tubre siguiente, que ~ngrél3ó en dicha caja. I julio'de 1898 fuó concedida tÍ, D.aMaría del Milagro de Lara
De r~al orden 10 dIgO tí V. E. para su conocimiento y I y Sanjuán, en concepto de huérfana del teniente general Don
demás efectos. Die", guarde ~ V. E. muchos anos. León Juan de Lara é lrigoyen, y que en la actualidad se lid!a va·
8 de agosto de 1902. cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida
'8. su hermalin, D.a María Luisa de Lara y Sanjuán, que se ,en·
oont,raba viuda sin: disfrutar pensión alguna por muerte de
su marido, ~l ocurrir aquél, á quien corresponde según la
legislación v:igente; debiendo serIe ¡¡,bonada, mientas perma·
nezca en dicho Estado, én 19. Pagaduría de la Dirección ge,.
nera1 de Clases Pasi'Vas, á purtir del 8 de junio de 1901, dia
siguiente al del óbito de su hermana. .
De reai Orden 10 digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. 'V. E. muohO!'! años. León
8 dlil agosto da 1902.
Señor Cl.tpiUn ganeral 'de Castilla la NUeva.
Señores .Ordenad?l' de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Inspección de la C"ja General de
Ultramar.,
- LICENCIAS
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio eo17 de julio próximo pasado, promovida
por el pdmer teniente, retirado, por la ley de 8 de enero úl:
timo, D. Isidoro Alonso Abín, en súplica de licencia por
tiempo ilim~tado para Cuba y Meiico, á. fin de evacuar asun-
tos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servid.o conceder al
interesndo la licencia que solicita, debiendo mientras reside
en el extranjero cumplir cuanto dispone para las clases pa-
l!Iivtl.s que sa hallan en este caí'O, el regla.mento provisional
de la DirecCión general ~e dichas clases, aprobadp por real
orden de 3 de marzo de 1900, inserto en la Gaéeta de }J¡Iadrid
de +9 del mismo mes y año. ' _
De ,real orden lo digoé. V. :ID. para su conocimiento y
demás efectolll. Dios guarde á y. F.. muchos años. León 8
de agosto de 1902.
Señor Capitán 'general dd Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCA '3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),' conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra Marina en 29
del mes llntt'l'ior, se ha servido concede¡' á D.a Maria de los
Dolores Lamic,h y Pi, viuda de las segundas nupcil.w del co_'
~!lndante de Infantería, retirado, D. Herroenegildo Snlazar
Jlménez} las dos, pagas de tooas á que tiene derecho por're~
g~nmento; cuyo Importe de 720 pesetas, duplo de las 360 que
il1sfrutllba de sueldo mensual como retirado su marido, le
setán abonadM, por una sola vez,en la Delegaeión de Haoien.
da de Barcelona. ,
De real orden lo digt> á V. :E. para eu .conoci1r':íf!~~~Qy de-
© Ministerio de Defensa
Señor ClIpítán g8neral d@ Castilla la Nueva.
Señor Ft6liliden'te del Conl5ejQ Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr::· El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por esa Oonsejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos en l~ siguiente relaoión, que empieza ¿on
Pedro Pora Hereu'y Joaquina Planchart l'eliú y termina con
Silvestre Tauco Algarra y María Josefa Sanso Ochoa, por los
conceptos .que en la misma se indican, 1am pensiones anuales
que ee les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla.
mentos que se expresan. Dichas pene:iones deberán satisfa-
Cel'se á los interemdo?,' por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias qlie se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padrea de los causantes disfrutarán del beneficio en'co-
participación y sin neceeidád de nueva declaraciÓn en favor
.del que sobrevia, y las viudas mientras conserven su actual
estado. '
De r~al orden lo digo a V. E.para lilU conooim.iento y
de1Xuls efectos. Dioll1 guarde tí V. E. muchos afios. León
8de agosta de H)02.
WJilYLBR
Beliol' Presidente del Coneejo Supremo de €hlerra y Marina.
Señores Oapitanes gonerales de la primera, segunda, tercera,
sexta y ootava regiQues. o
·'·;'i;:~_~t \' "'1";" ',o .~. . .
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~ldaO:o, José.Fors Planchart .•..•••.•••••.••. 182 5Q 15 julio 1896... 20 octubre •• 1899 Barcelona: •..•.•. Canet de Mar.•. Barcelona.
lem, José Gon7.ález Gál'cía .....•..•••.•.•.. ~Decreto de laS! Granada137 1> Cortes de 28 de 21 may.o.•.• 1902 Granada .•••.•••• (¡·or ...........
lem, Angel Serrano González .•....•.••.• , ..
octubre de 1811 . Alcaraz ..•. ~ ... Albacete.182 50 15 julio 1896..., 30 abril .••• 1902 Albacete ....••....
lem, Antonio Gutiérrez Agonjo ..•.•• : .•••..•. 182 50 8 julio 1800.... 31¡mayO.••. 1901 Málaga •••..••... Vélez-Málaga .•. }1á1aga.
lem, Abdón González García .•.....••••••.• 182 50 15 julio 1896 •.. 22 ídem .... 1902. A"lÍ1a ...•..•'....• Solosancho..... IAvua.
lem, Juan Gómez Guíllén••.....••.•..•••.• 182 50 Idom ......... '. 21 dicbre .,. 1901 Albacete ......... Casas de Lázaro. Albacete.
lem, :M:artín Gal'l'iga LIa,rgues..•...... ó••••• 182 50 Idom .....••..• 10 mayo .... 1902 Barcelona....•... Sardanyola ..... Barcelolla.
enientl'l coronel, D. José COtlsio de León....• 1.250' » 22 julio 1891. .. 23 ídem .... 1902 Coruña .••..• , .•• C0rufia ........ Coruña.
omandante, D. Antonio Cortés Gouzález ..... 1.125 » Idoro,......•... 1.0 ídEiro .... 1!J02 Málaga .•..•...• , Málaga ........ Málaga
apitán, D. Jo~é García Román ••.•.•.....• '. ". 625 lo' MontepíoMUital' 4 marzo.... 1902 Coruiia . , . ; ..•... Corufia ......•. Coruña.













O 1'1edro FOl'a Heren y Joaquina Plan·
. tlllart Feliú, ••••• , •••• '.' ••••.•.• ¡Padres ....,•. '\S,
Antonio Go~~á1e~'TorresyFrancis-Üdem.••.•.• I
ca Ge.rcíA 't;rarc1l1. ~ ,
Q) Gregaria González Zapata•••....• Madre viUda.¡I
.Antonio Gutiéne~ Cano y María
~'\geIlllió ~OBtlg{;) "Padres 1
Ignacio González Barroso y Lucía
Garc:la Martín .... ' •..•.• , ..•• _. [dero ••.•••. 1,
!Luciano Gómez Reyes y Francisca
Guillén Alfaro................. Id€m....... r
:S&lvador Garnga Domonech y- RQsa
Llal'gues Bellsolá , Idem };
.D.&!' María Liéb.ana Pulg......•• ,. Viuda....... T,
;) María de los Dolores Lara y Vi·
llalba , Idom .•..••. G
:. Josefa Pérez López _•..• Idero O
SIl'Vestre 'il."anco Algana y María
J<lsefa Sanso OChOR..••.•• , ..... Padres•.•••• S




íJ. O. mimo 176.
8efJ.p:rw Prt!$1aeTlt¡¡¡ del QpriSBjO SUprepig §l~ g:~wrl'~ YM:~rlna
y Oi:dC:H'llUlür (1" lKi¡ii'.'S d.fl tJuli\:;'r~.
Seúor C¡¡.piM.n gen~rai, de Caia1ufía. .
SeñorES p¡,'esidonte .'iel (};:m.sej,~ Supremo. de Guerra y MD-.rhJ.B
y Ordenado!' d0 pD.gDS de quar:ra. . .
V{:EYL1liE
Safio!' C~pit1Ín gmeral de Castilla la Nueva.
E'iflÍÍores Pre8ide1'ltf~ del ('A)usejo Supremo de G-t1e~ray l\-faú:aa
y Ordenador .de pagos de GUerra.
~V.filnliln
Señor Ca piMn general dé Castilla la Vieja.
Señores Pre~idente del Otmsejo Supremo da Gm¡i'¡'l!t y l\fal'ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
1¡¡ Exomo. Sr.: El ~ey (q. D. ~.), de aQuerao~on·lo in-
¡ -rOl'l1Htdo pul' el D::>llH·jo f;':upremo de G1Hmp.. y ~Ia.rina en 14
r~e iuli~ próxi[fJo ll~eado, h;> ~;mido ti bien confii'Q1?l';·~ll de-
I ftnitillB;, el Fei'¡¡ÜamÍen{.o de hah::;r provisloll!l.l qua ~e hizo d·
I S<"gund9 tenbnte. do Infantería (E.' R,), D. CarIlls rlIercaderI~<lri'ós,: al cOl?cederle d retiro p.:,ra e8~ Legión con loa benefi·
. C!(¡s de'la, ley de R d.a enero últImo, íJégún reál orden de 26
d~l aljril 8jgGi~nte (D. O. núá Ú4)¡ m,ignándob lOr:! 90 cénti· .
mlX~' del ~meldo de BU empleo, ó f¡f:lf¡U 146'25 pesetas menstm-
"'p~>l¡¿~~__.. ! les, gue por_ Bt1~ .silos &t.e servicio ie c~~rr~spi).~dE?,nt 3bül)~bles
Exorno. Sr.: El Rey (q. D.I!;,), da aouel'do con lo iufol'- ., por bhabilitll.ción c¡nre:;pnüdieure de la cuartar€gj¡~il.ht>sta
fin. do junio do 1981, e1fl que pnr oumpU¡:'el17 Cid miam~) laD'\ad,~ por ,:1 Consejo Supr.:mo de Guerra y Mt:rinu en 7 de I .
. et,la1 Ü~.' (lO $..,IilW~ ~:leitrá á. fl.glua.t'éll. In n~~~.:lin!! de ülaseBjunio próximo pa13ado, se h!1 servido confirmar, en definhi- PusíVlJ.iJ de la j:)l'cNilJ'cili en que resida con el propio habe.r
Va, el sefla1r:miento proviEdonal de haber pnri<Ívo qUl'l ea hizo .\ meD.Elnal de 146'25 UE-s:::tús. . '. .
r;Jsegundo teniente da Caballería (I~. R.), D••JuHál1 Huelbes :. De tea} orderl i;l :fUgó ¿ :V. Í1.,~.p;'U'a su Cou(¡~).roiento y
Gullóm. lil exp(,dh'$ele el retho para eBa región' con los bene- I
'. . d d :¡ r.: fi.n0s ·oortNipo.·ndi.lmtt)lil. Diog KU~rd(>;~, V. 2]. m:achoa ~1.tlÍ)riI.fioios de la ley e 8' tl enero último, sc-slÍY.l real orden (..61,)
1 León 8 d0 ttgozto de 1902.de abril df(uil:mte (D. O. IJÚm. 84); aS!ign.ánd'lle 101'190 cénti-
mos del sueldo de segundo tenien,te, ó sean 146'25 peS6l;a3"
mensuales, que por sus años de BHVicioB le corresponden,
ab~nabli?E1 por la habilitación correspondiente de l&. Eé,?ti.ma.1
reglón hll6ta fin de fcbrf.\ro de 1933, en 'que por cnmplu: el 4 I
del miam~ la édad de 6D años, pasl':tá á figlirar en la nómina 1
de Clases PalfiV$s de la provinoia eh que rosida con el propio
haber mensual da 146'25 pesetas. I
De re.?).l ordeD 10 digo tí V, E. para f.m c.:mnoimionto y
demás efectos. Dios rguarde tí V. E, ·muchos anos. León'
8 de tl.gosto de 1902.
Exorno. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), do ¡¡cuerdo con lo infor-
mado por elOonl5ejo Supr(,rno de Guerra y MarÍrIll. en 29 de
julio último, ha t~niqo á fsien confirmar, en definitiva, el S8~
f.íalarideuto de hal~el' proviBional que se hizo 81 segundo te-
nient.e (~0 IÍlfantel'ia (ill. R.), D..Manuel Al1tiñQlo Vela, al ei-
pedüsele el retiro para Gsal'egión con los beneficloa de la ley"
de 8 de enero. ~el presenta año, p.egún real orden de 26 de
ffiaIZ? ~igui,8nte (p. O. núm. 69), pe-ro 'ah1el élliph!'o hnnori-
t1co qU& la m:J..¡;ma 11:l cülHiere, pOi:' no cOllt~r elhlte¡'esado
loe 2Ó ~'!cs de ef~ctiv()m l'crvicios qha pato, ello ¡¡¡O Gx.ig:m; en·
]jlll.c~o. Sr.: 1m Rey (q. D.g.), con:fonnimr1olOe con .10 tt1lmlióm'loae 'r€ctiflcn,da en ::.2t~, :pInte y sentido la sober!.\:rla
eXpn0f.·to por el Oonsejo SUPl'(:WCi.O <1<1 Guerra y r,;!{I1J:ÍnIt en ~Ú8POí5ioión cHa<'a y a:~ignl:Í,ndole'los 0'90 del tlUoIdo do f'eguu- '
1.° de julio próximo paslH'lo, ha tenido á biml modi:6.ckll' ~)l do t611i~:nto, Ósean 146'25 pesetlJl1I al mes y Jafl pel1f.~io:l1cs de
BéñaJaroiento provh,lonal do h::"b0r pi.\sivo que se hizo al Sf)-' d(i¡j cn{.c~B l:ojas del ¡f,~J:éritoMili.t:ilt que obtuvo dentro de su
guudo t0nie:nte de Infánterilt cm. R.), D, Isidoro E!eE'ü{¡nd·¡¡g 011.11)100 (22'00 p,-'t:Ktas nlfJUiiJlUtlc~'); 'CU}70 .total impól'te de
.Pérez, al exped.iJ'sele el r,etiro c~n l0: beneficios ~e. l~ l~y de \ 188'7? -pellet.aa lo ~erán abonadas p.~r la hahi~itació~c?nea.
~ de enero. últuno por real olMn de 10 (le abrIl Eugu.lenté po.ndl(~nta _l1e retin\t\oa de €:lOa reglon h~Bta fin de ']ulIo de
(D. 0, núm. 80); concsdión~ole, en.dafinHiva,.lo.!J gO,céntimos -11921, en ~uep'0rcumplir el.25 dal ~¡smc! la 6?l:td de 60 añO.s.
del.sueldo de segundo t!inU;lnte, más la pemuón de un~ c¡:uz p3.8~:rá. á fi~u!'tir en 1~ nóm.¡¡:¡~ de Clases Paelvas de la pro...
. . .
,
1 ,oj,. <ki Mé' ito MiEtÍ'? ühtcl1.1'1a d"nt,To de en (Oropl~.o, Ó 6<'an
1 1-~ - Cl • 1 . . 1 ",¡ 01'ov .!.lt~i!eta~ at lnf:p, qn_tl (} cor!?<:"'spO!Jf~eU con ~trr~gtO a Mas
Excmo, 81',: In Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- !leyes V1:;;:3lY~¡'S por mur uños da st'rvi{llo, deNe~iio s~\tísracér­
mndo por el Oonsf\joSnpremo de Guerra y M!l.rina en lQ d":l 18f1~ la t\:iX~>I'f;;lV1!1. 'ca.l1tid¡d. l'0~ 1~ hnbEitaoIón Cúl:reSp011.-
junio próximo p:;;.e:ado, ha ten.ido á bien confil'mlll', eil deíinl.- :! dknte 0.'3 t:; s;<gtHHll1 reg:ón, !.i pt1.rtir .de la f~aht. de su ~aja
tiva, el senl:llan:liento proviziol1.¡Ü'de hallen' pasivo qm) se hiz(¡ I 0it el Jjjjóreito y pr,::vhl.liquid,wi¡)n d~l D1,;¡nm' hubei: tlue (,es-
al primer hlllieilta ds Idrmtería (l:~. R.), D. i:JiC&1101' OllCil.M- 1
1
, d~ di~jhi~ f"c1:w. haya l}ero>bid:o, h;'?¡sta fin d.e ft'lwero de 1930,
rán Erro, al expedírsele ~lll:etlro parit €s!a r..gión (jQll el em· , en qne por cumpli:¡' ei 27 del mismo GO anos'c1e edad, pasará
pIco hOllOritiCO de capit~(1, según raa1 m:den d:'l 7 di) junio úl- i :i fignl'B.r en b n6,..xiM' de O)a~tóa Pasivfis de 1», provincia. ma
timo (D. O. n:úm, 77), &!ii:¿;náudole loa 90 cóllthnc¡g del suel- 1 'lÚe '!:tr-'i~dft eón fjólo el.hllbt'r UlB.nm:uÜ dn 14.B<25·pe"eia¡:.,
do de primer teniente, ó sea·n168'75 pesetas meTIsualeí1, que ·1· De r€'al o:rd.ea, lo digo a V;E. p~¡:usü.. c-úi!.ucbiiento y
- - ., 1 . - 1 ' 1 , ~ j . " __ ~ -,,' ,~.... _.~ ~por GUS anos de Sa'llClO.e corrBsponrten. SnOlllHgeS por ¡a ¡ eIen.os ~oli3~gmellt'.:s. ¡J1')S gual'¡;,0 1. .¡, .rii, á1U~~"Oi'i l1n.é1fi.
h:l.bilit¡¡.ción corr~~polldhmte d(j la p'timoxa región. hllgt~ fin ! L,,)ón ~8, i:!.;;\ aiasto' i.t~ 1902.
de septiem.bre de 1913, en que 'Por cnmpIír el 7 del mismo lp., ¡ " - , .
edad de 60 año8, p¡;sará á figurar en la nómina de Ciases Pi:),- ·1
sine de la provincia fin qUG reS!df1 con el mitomo haber meno Señor Ct?pitAn geperal de .Aud31uda.
•mal de 168'75 pesetas; debiendo tenerse en cuenta lB. real or-
den da 13 de junio dei conitmte'l'j,ño,en tl1ntO d€llSmpefte el
intsre.sado el d~iJtino de topógrafo fl.uxili<:,!' mayor u<; geogra-
fia en la Dh:ec{Jión general dd Instituto Geográfico y Esta-
distico.
. D" l'rul (',rd~n lo dign á V.' E. p¡¡:ra BU cOllociroil:mt,o y de-
más ef(?Gt'H!. Dios guarde á V. E. muchos año!!. León 8 de
agosto de 1902.'
© Minis ene de Defensa
rl'¡"Q. fi'i"'rj' !it n"@lCi V'I'Yí'e.I"i"Of'~~!\'~1'1'\""ff\1~~.A:.h~V l.", J...&J~~1g<l~;na ~ ~.@~hJJ;l.~~';¡';l~t::7::,t'I\.~J:'i ~~
del la ~tlbB~el'&t~l'ía j'i' ~o()¡¡io!!_~!4 1e tI}~1;~ l':~ính~@~~ '!! @.;J;
~s D1r~O\iiOM;~ gellGl'ak;¡¡,
demác: Bfectos. mn~ g1.~al·de <i,v, :EL m:nl)h08 i>.ño!;, L~(Íll
8de ~gOE<to de 1902.
WEYLD
Safior Capitán general de Andaluofa.
Sefiore8 Presidente del Con.ejo 8upramo de Guetm y RÜ\'rina
y Ordenador de pagos de GUl'lrl'a~
vinc!~ en qué :n:sid!\ con ::;ól0 ~l haber' p..usivo mensual de
146'25 pe~eta".
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimümt-o y efec-
tos consiguientes. Dios guiu:de á. V. :ID. :m1.lohol3 años. León
8 de flgos\ode 1902.
BiOCIÓN D~ mS'!'lt'O'tlOIÓN, !!.EOIII1T,AMI~1iTtJ
y CONDECORAC!O~E~'
REDENCIONES .
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido en el arto 175 da
la ley de reclutamiento, el recluta 'falleoido, Mlinuel Fernan-
des Calvo, del reemplazo de 1901 y cupo de Bilbao, redimi-
do del servioiQllctivQ ce1,as armas. en ,7 de agosto del -año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), se ha; servido disponer
qne le sean devueltas al padre reclamante JUlln Feraiándes
Garcia, las )..500 pesetas que depo~itó !iegún cl>l'ta de pl~go
expedida en la f13cha oitada 'por la'Delegaoión <le IIacienda
de la provinoia. de Vizcaya.' ,
De real orden lo digo á. V.;ffi. para su conooimiento y
demis efectos..,"lJioíil,guarde 'ti V. l'l. trllitChOStilioill•. IJeón 8
dé agoBto de'1902. ' "
W:Eyu¡¡n
Señor Capitán general del Nórte.
Sefio): Ordenador de pa¡os d~Gueira.
Excmo. Sr.: En vista de la inf.'tanci~ ,promovida ~p. 17
d~ marzo último por el recluta José l.3ethencourt Bethencourt,
de 11.\ Zona de reclutamiento dtlSanta CrUz de 1'eneríft', que
noaclldió ali\ movilización dé láÉl reservas de aquellas il'Jlas
daño de 1898, en ~lÍplicitdeque le sean devueltag h18 1.500
pesetas con quesa redimió' del ,servicio militar activo, el Hey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la peticjón del intfmmdo,
po~ huber hecho UgO de la redención no incorporándose á
Rlss.
De real orden lo digo á V. ;E. para IIU conocimiento y
, DESTINOS
Excmo. Si:.: El Exorno. Sr. Ministro ds lt\ GUérl'a so h;;,
serviao resolver que 61 escribiente de primen!. clase del Otle;:·
po Auxiliar de Oficinas Militares D. 11Iiguel Alratmsa NartiIi1,
destinado en este Ministerio, pase á continúar BUS serViCÜH¡
en la Capítl<Ilfa glmeral de Catatuña, y que el de sE'gunda
clase de dicha Ca.pitv.nfu generti.l, D. Hilário Jhn¿nez G~rcia,
ocupe la vacante que Ilquéi dejg en €-f:¡te Miriateáo.
" Dios guarde á V. E. muchos añOE. Mactl'Ll D de agosto
de 1902•.
El Je','l de la. Secoión,
OU1'ZOS Espinosá de los M:ontel~os
Excmo. Señor Gldenador dB pagnB de Guarra.
Excmo. Señor Capit6.n genenü de la clI:<rta región.
SoIonóN DJil INFANií!l~t.A.
DOCUMlliNTAOIÓN
Circula¡·. J;Ja Comisión liquidadoys, de cuerpos di~lll~Hos
de Filipinas, y las deroáB de dir,ho AwhIpiélago en que 11'5.-
ya servido el soldado Juan Bautista Canovz¡¡ Segu!, 'el que em-
barcó en concepto de voluntario para dichllf.l ialas el 26 de
'marzo de 1897,' Be r:ervirá e:¡q)~dir y ren.o.itir ¿, la Capitanía -
general de Vukmúill, el certificado oportl1nü de fiJU rllgl·"fiO a
la Península ó da ~u hllecimiento e11 ~qnel terdtodo; dando
cuenta á,la V€'z ¿, esta S¡xJciól1 de haber remiti(w el citado do-
cumento.
Madrid 8 de agosto de 1902.
El Jefe de la Sección.
, En)'l~'l¡W Cortés
".1'
© Ministe'io de Defensa




. '. . ~
Precio en viaRia de los iomosdel eDiario Oficiah y cColeooion legislatiyat y nimsrós sueltos de ambas publioaclones.
, Tomos por trimes"lires de ioe afios 1888 á 189'1, al precio de 4. pesetas cada uno.,
Un número del día~ 0,26 pesetas; atraaa.dü, 0,50. ' ,
Del s.ño 187~,toma 3.*, á 2'50. , .. ,,' ," ,
Da loa años 1876, 1880, 1881,. 1884, 1. \l Y2." del 1885, ~887, 1l?96; 1897, ~898, 1899, 1000 Y 1901 á ó 'PaSetaI
oada uno. ' ' , , ,
Üu nton.ero deldia, 0,25 pesetas; atras!ldo 0,&0;
LOíi 13efíores jefes, oficiales é individuos de tKúpa. que deseen adquirir toda- é parte de la Legts~,':publlci\da,
podrán hacerlo abo:lll>..ndo 5 pesetas mensuales.
------':,~
Ed}.1! li!'cr~i!C1Ul'OI01m~, PAllTIOWuA~ES PODRÁN UCE~~E EN LA rOItIU. SIG,mNÚ~
1.. A la ClitOO8ión Legisw,ti'iJu, al precio de 2,50 pesetas. trimestre. , ,
~.a in Dia",w (}J~eial, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta podrá sal en primero de cualquier trimootre.
'~.a Al Diario Q/iC:.al y Go'leccifm Legis'lati~a, al ídem de 7 íd. íd. ' '.'
~rodaa las E>'UbSClipciones darán comienzo en prinoipio de trimestre natural, sea cualqule~a la. looh~· 0(1 su alta
ilentro de gs~e período. . . '
.Los pagos 1\111.\ ¡le' verffiearsepor adelantado. .
Llli \lorl'espoIl.denoia y giros al A.dm.iDistradoE'.
Las l'/Ziclamaciones d.e ejemp.tares del Diario Oficial y Cole(JeiÓ'i~ Legislativa, que'por'extravfo
bayan dejado de recibir. los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días sigu,ien·,
~jes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias,. de un m.
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera di
~stos plazos dehérán acompaftar, con la reclamación, el importe dejos números que pidan.
,DEPÓSITO DE LA G'.UERRA
, '
Ea ~@.$ O;¡U~Il""'18&,¡; (¡[¡rGIl'! ]S¡;stab~c"~l ....~i$ r;e h_e!m Ull:&a 'lIase de bi1pr."'M6S, tl.tÚq '1 i~ll'J!lllilll&rlelf' pAl"1& 1~9 .t!l.0rp•• Y .é~n.foBJi1eta. .
" Glel1EjÉi¡¡-eUo9 lo prGele. ec.néJmlc@8.' . '
eATALOGO DE LAS OBRAS QUE, SE HALLAN DE VENTA EN EL ~nS:MO
--,.-..----
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA, ~902
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaoiones ocurridas hasta. 15 de' abril 'Óltimo.-Encuadern....
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-LoI3 pedidos que se einan á provincias tendrán Ull reoarg(l de 5Q e6Jt...
timos por gastos de franqueo y 25 por (',f)l'tifimtdo. , '.
REGLAMENTOS
para !a apIic~ci6!1 al ramo de .querra, de .la ley de 30 de enero de IgoO, acerca de los accidentes del trakjo, y del
lllahJo de la ~uJer Y de los nInos.-Preela'~e cada uno, 0,20 y 0,15 pesetas, J'espe«ivamente. , '
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